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Telegramas per ei caoie. 
%ERTICIO TELEGRAFICO 
iDiario de l a I^ar ina . 
De hoy 
S E R E T I R A S A G A S T A : 
Todo el in torós do la po ' í t ica es tá re-
ecccbatrado en el próximo Consejo de M i -
nistros qu3 p res id i rá el Roy, paea ee 
p s n que en él indique el Sr. Sagasta á 
S. H . el deseo do recirarce á descansar-
se hacon muchas combinaciones m l -
nisteria es para el ca:o de qua el Sr. Sa« 
gasta abandone la jefatura del Crobierno, 
LA %m OEL DIA 
B a t q u e t e en honor de los s e ñ o r e e 
M o n t o r o y G a r c í a V é l e z . 
B ' veetauraot dei hotel 4 T o l é 
grafo" es taba de bote en bote. 
E Q l a a c e r a y b a s i a en la ca l l e se 
a g l o m e r a b a 1;* gente. 
¡ B a p a r a ver comer á \é» ..•> 
cratabt 
S e g u i a m e n t e qae no, porqne los 
d e m ó c r a t a s - c o n s e r v a d o r e s c o m e n 
como todo el mando . 
E r a p a r a o í r á Montoro, 
Y e f ec t ivamente , Montoro no 
h a t d ó . 
L o en a l , á nces t ro ju ic io , Í'QÓ lo 
v t á b discreto y lo tu** d i p l o m á t i c 3 
gne p o d í a hacer el g r a n orador. 
P o r q u e ¿ q n é h a b í a de dec ir ei 
s i e m p r e s i n c e r o ! ^Qae iba á L o u 
dres porqoe le m a n i l a b a n , pero que 
a l l í r>o p o d r í a hacer o t ra cosa m á s 
que aburr ir se , a i paso que en M a 
d r i d ó en W a s b i u g t o n h u b i e r a po 
d H o ser m n y ú t d á l a R e p ú b l i c a ? 
E s o , a d e m á n de u n a i n d i s c r e c i ó n , 
h a b r í a fddo oua v n i g a r i d a d , porqne 
¿qoj^n LO lo sabe? * 
Hecho on detenido f x ü m p n del " I t i -
fo ime sau i ta r io y d t n i r g r ó f i o o " d é l a 
H a b a n » y G a a n a b a o o » oorreapondieo-
te al paeado rot-s de AsfORto, apouca-
moa Jaa KÍpoien*e8 vh** vp.cione», qne 
nre parecen r p o r t o n a - . 
Lae reta d í s t i c a s d e r n g r á ü o a e sobre 
on oerto n ú m e r o da d í a e , entendemos 
qae ar ro jan f oca laz en el estadio de 
los promedios generales. Unicamente 
e e ü a l a n el grado even tca l de sa labr i 
d ú d en aaa é p o c a de terminada del a&oJ 
con reepeoto á otros, y a ú n esto es 
m u y ineecjoro. 
E l va ' o r da las cifras medias s i t l 
en r e l a c i ó n con et nfináero de d&tos 
Hoamalados, y d a r o e s t á qae. t r a t an 
dof>e da lae observaciones de an solo 
mes, hne'gHn ciertos detalles de pro-
medios qae á nada oordnoen. 
A s í , eo las ootae da m i r t a l i d a d | 
oe ra l do ran te el mes de Agosta 6 
mo. resal ta a n » c i f ra media casi igaa l 
eot re los blancos y los do o o W , an 
n^nn menos ea estos ú l t i m o s . (25 23 y 
22 91'por m i l ) . Pa ra apreciar aigana 
diferencia de m o r t a l i d a d hay qae re 
oa i r por l o t e a o s los datos de an a^o 
entero. 
Tocante al eeso, en los blancos r e -
sa l t a qae maeren m á s hembras qae va-
rones (22 35 hombres y 24 44 majerea 
por m i l ) , a l paso qae ea let rssa de co-
lor las defanoioues faeroa m á s en los 
varones qne en las hembras (26 10 y 
21 08 por m i l , resppot ivamente . ) 
Igoalmen^e oreamos e r r ó n e a y algo 
amafiada la e s t ad í - t t i oa qae dedaoe 
el p romedio de m o r t a l i d a d comparada, 
en los ú ' t i m o s doce a ñ o s , t a l como 6e 
presenta en el referido informe. A la 
leeaa se t ras luce qae esa c o m p a r a c i ó n 
t iene por objeto hacer resaltar c o t a -
nlea diferencias de mor t a l i dad entre I * 
n t ^ m i é p o c a del domin io e s p a ñ o l y la 
del nuevo r é g i m e n . 
Oon eeta s c ñ a t i o a c ' ó n de ñ á m e m e 
aparece qne en los a ñ o s de 1S90 a 1898 
la mor t a l i dad r a y ó ea cifras espanto* 
sas como 30 79 y 101 por m i l , invo a -
orando con no periodo oerr iente la 
anorma l idad de los a ñ o s de gaerra, 
oaando la Habana era e! ho p i -a i de 
sangre de loa e j é r c i t o s acarapadoa en 
tres p rov inc ias . 
Pero, MÚII a t í , Isa notas de mor ta l i -
' 1 1 p o d r í a n considerarse m á s 6 meooa 
• z « o t a s , mas como el promedio, ó tt»n-
ro por m i l , se dedaoe dal n ó ñ e r o t o t a l 
de habi tantes , esta ú U i m a oifra la a c ó 
modan a an gasto los l l -»maates enta-
dictas , y para obtener eaa resaltados 
pro domo sha, haoen ana s imple eWt 
maoión Á ojo de cabero al de te rminar 
la p o b l a c i ó n ap rez imeda de esta capi-
t a l . 
E n t iempo de la s o b e r a n í a e s p i l l ó l a 
euponen q i e la Habar » t e n d r í a una 
pobiaoiÓD entre 209.010 y 230.000 
hablr^ntec; y ea la a c t u a l i d a d le euca 
j a n 275 000. Veamos ahora el efecto. 
Para deduci r el promedio de l a morta-
l i d a d hay qae d i v i d i r el r ú m e r n de 
maertos por el de habi tantes; es eabi 
do que cuanto m á s gDtude es el d v i 
sor, resa ta m á s p e q u e ñ o el cociente, y 
esta ú 'Mmo d á el tan to por m i l da mor-
t a l i d a d . 
De tibí se coliga qaa d ismiuaj ' endo 
ac rmoda t io i smeot^ ia p o b l a o i ó a de 1H 
INTERESA_A_TODOS 
L E P A L A Í S R O Y A L 
E n j n s t a recompensa á las s i m p a t í a s demontradas por parte del 
p ú b l i c o h a c i a e s r a c a s a y en a t e n c i ó n á las grandes r e m e s a s qne 
p. r a ia e s t a c i ó n de i n v i e r n o e s t á p r ó x i m a á rec ib ir , le es m n y grato 
pí>rtioipar por este medio l a l i q u i d a c i ó n de todas sus ex i s t enc ias de 
verano á la mi tad de s u va lor 
Los o r g a n d í s de 50 y 60 ctf. á 30 
' centavos . 
L o s o l a ñ e s de 20, 25 y 30 c e n t a -
vos á 15. 
L o s a r t í c n l is d 
ni l iqu idn^í ' 
12* 
C A S I R E C T Ü U A J C O S 
l a P e r f u m e r í a . 
L a y e r b i l l a c r u d a , s o p e n o 
centavos . 
L a s e d a l i n a de 20, 25 y 30 c e n -
tavos á 15. 
ta c a s a no proceden de incendios , qu iebras , 
tanto HOD todos nuevos y d a m a r t e s . 
Po vos A n t h e a e n c a í a , á 40 c e n t a v o s . 
L te y O p o p o n A i á 25 centavos . 
»a tarco á 10 centavos docena. 
L E P A L A I S R O Y A L 
ROPA, SEDERÍA Y N0VEDADEc 
S A L I T D 7 , e s q u i n a á H a y o . 
«ají 
T e l é f o n o n ú m e r o X 1 9 8 
4R 2 Si 
HÉles i l Ll ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se voiulen en todas oíirtes.—Fábrica: Infanta, 62 
c I M I 1 Oc 
épooa anter ior y Lamentando la de 
ahora, aparece una m o r t a l i d a d mayor 
de 30 por 1.000 en t iempo de E s p a ñ a , 
y menor de 23 en los actuales d í a s . 
Ooa semejaatas e s t a d í d t i o a s t a i vez 
se p r e s t a r á na servicio á los interesee 
de c ier ta po l í t i c a , pero no á los de la 
ciencia pura , que son los de l a ver-
dad . 
TáQ bu rda es la e s t i m a c i ó n del nú -
•v -ro de habi tantes de la Habana , que 
en la i>ifra apreciada no siempre se 
esca de acuerdo con otros estadistas 
•?*d ac 'oa l r é g i m e n , pues el a ñ o ante-
r io r M r . Qorgas declaraba 235.000 ha-
bitaotes ea el censo de la Habana , y en 
el referido a ñ o el D r . F i n l a y le apl ica 
250 000 habi tantes . 
E n o t ro estado, p á g . . . . (el informe 
co e s t á compaginado, lo cual es o t ro 
pr imor de e s t a d í s t i c a ) se pretende 
uoar la desproporcionada cifra de 
-75 000 h a b í t a a t e s , deducido el aamea-
to desde 1890, a l qae le suponen 212 
mi*; y entre otros samandos caloulao 
50 por ciento de 55 000 inmigran tes 
j - ides en estos tres ú l t i m o s aOo?; 
I fl*dea t a m b i é n 2 500 cobanos qae v i -
nieron de? i n t e r i o r de la is la , y los 
I I 3C3 vecinos de Regla incorporados 
á l a Habana . T o t a l que, restadas alga-
CHS mermas y descontados el pueblo de 
Kegla y e l e j é r c i t o americano, suponen 
eo la cap i t a l de la i s l a un aumento de 
30 0C0 pobladores. 
ü c bastante suponer en ana é p o c a de 
t r a n e i o i ó n t a n calamitosa como la de 
estos ú l t i m o s afio*; pero oaando se 
t ra ta de hacer bajar ia oifra de la mor-
t a l i dad , ya se sabe que los n ú m e r o s 
se prestan á todo. 
O t r a in fo rma l idad nos choca en los 
informes sanitar ios mensuales de que 
hacemos referencia, y es que uoas ve-
ces iac loyea á Regla, o t ras se refieren 
t«(Mo á la Habana , y no siempre se espe* 
uifioa lo ano ó lo o t ro . 
L a misma confus ión notamos en lo 
que se refiere á las e s t a d í s t i c a s de an 
mes, d e á n a ñ o ó de var ios aflos. De 
tndo esto resol ta que tales e s t a d í s t i c a s 
no pueden insp i ra r oonflansa á quieo 
ihs e a t u u í e , y por o t ra parte, machas 
de ellas, ana o r e y é a d o l a n exactas, r e -
nnltaa i n ú t i l e s por el corto p e r í o d o qae 
abarcan. H a b r í a qae esperar al resu-
tueo ansal para juzgar el valor serio 
de los promedios. 
Teuemoe, por ejemplo, que en el oa-
pt to io de "Traba jos sani tar ios se 
t p o n t a n 4 S76 inspeo^iones y 4.242 
Mospeccioues . Con 12 inspectores y 
70 operarios que apareoeo en la misma 
lista, no es posible qne pueda prac t icar ' 
se en an roes ni en on a ñ o esas 9 000 y 
pico de inepeooiones. Suponemos que 
ta l cifra a n o t a r á los t rabajos heches 
en tres aflos, pero como no ee hace 
or nstar y el folleto se refiere a l mes de 
Agosto, no sabe ei lector á q u é ate-
nerse. 
A nuestro j u i c i o , procede establecer 
ana c las i f icac ión m á s m e t ó d i c a en d i -
chos trabajos es tad ís t icof1 ; y las notas 
mensuales deben ser menos m i o u o l o -
eos, dejando para eKreeameo anual el 
ennjonto qne ha de resul tar muy e ñ o a t 
para el estudio. 
Nada mas dif íci l que una buena cla-
s i f icac ión de e s t a d í s t i c a s , pero para 
eso e s t á el discernimiento que nos i n -
duce á reparar en lo sucesivo las def i -
ciencias de nuestros propios trabajos. 
Los informes sani tar ios qne se p u b l i -
can mensua 'mecte por el Depar tamen-
to del ramo, s iguen t o d a v í a calcados 
sobre el mismo p a t r ó n establecido por 
los in terventores , l í o diremos que sea 
del todo malo; pero el a n á l i s i s de sus 
imperfecciones p e r m i t i r í a , ei se hic iera , 
mejorarlo y presentar lo cada ves me-
nos imperfecto y m á s c la ro . 
Nada diremos en sustancia, porqne 
no nos incumbe, sobre la e x a c t i t u d de 
las oausas de d e f u n c i ó n , pues como 
el mismo D r . F i n l a y confiesa en el p r ó 
logo, no siempre e s t á n en I n c i e r t o los 
cert if icados facul ta t ivos sobre este par-
t i ou la r . 
Las consideraciones de c a r á c t e r pro-
fano que no? ocur ren , las dejaremos 
para o t r a o c a s i ó n , oaando tengamos 
mayor copia de datos. 
fiONlMTO li y i L L ü l I L 
A C U B S D B R E C I B O 
E l sefior Encargado de Negocios de 
E s n a ñ a en esta R e p ú b l i c a , nuest ro 
d i s t i ngu ido amigo D . J o a q u í n M. T o -
r re ja , ha recibido la s iguiente comuni-
c a c i ó n del alcalde de Cas t ropol , y 
Presidente de la O o m i s i ó n Cen t r a l 
Gestora encargada de e r ig i r en aque-
l la v i l l a as tur iana no monumento á la 
gloriosa memor ia de D . Fernando V i -
l l a a m i l : 
"Oon su a tenta o o m u n i o a c i ó o , fecha 
6 de A g o s t o ú l t i m o , r e c i b í la l e t r a á 
qae se refiere, por pesetas t r e in t a y 
nueve m i l cinco, oon 01 cents, sobre 
M a d r i d , á coya can t idad , descontados 
pequ í Ooa gastos de Secretaria, impre-
sos etc. etc., ha sido reducido lo recau-
dado en la I s l a de Ouba por la sas» 
c r i po ióa nacional abier ta oon el objeta 
de cooperar á la e r e c c i ó n de un monu-
mento qne p e r p e t ú a la memoria del in-
Bigne| mar ino D . Fernando V i l l a a m i l , 
en la forma s iguiente: 
"$317-70 oro americano, redooidos á 
oro espaOol, á 8 7(8 han dado $315 90. 
* $2 821-78 en plata esoefiola, r e d u -
cidos á oro espafiol, al TU. 1,1, han da-
do $2 151-61. 
4 $3 548 36 en oro e s p a ñ o l por haber 
sido rcoaodados en esta misma mone-
da, saman coa las cantidades anterio-
res $G 045 87 que á 22.1|2 del descueo-
to son las Pesetas 39.005 6 1 , del g i ro 
de rcfufeDCia. 
"Es t a Outn i s ión y la v i l l a que a l ob-
je to representa, quedan sumamente 
agradecidos á Y . E . , t an to m á s cnanto 
que, h a r t a ahora, n i n g u n a de las enti-
dades que en el mundo d i p l o m á t i c o re-
presentan nuestra nac ional idad , ha 
demostrado la p a t r i ó t i c a a c t i v i d a d que 
Y . E. ha desplegado para cooperar con 
nosotros y con todos los buenos pa-
t r io tas , a l é x i t o de una obra que tiene 
por objeto perpetuar el nombre de un 
i l u s t r e m á r t i r de la P a t r i a . 
" S í r v a s e Y . B . aceptar oí sincero 
tes t imonio de nuestro reconocimiento 
y hacerlo extensivo á los S e ñ o r e s que 
c o m p o n í a n esa C o m i s . ó a loca l , y á to-
dos los que en bse p a í s han c o n t r i b u i -
do al objeto mencionado. 
" D i o s guarde á Y . E . muohoa s ñ o s . 
Caétrcpoly Septiembre doce de 1902. 
J ^ S K ROMÁN F B N Z O L . 
Exorno. Sr. D . J o a q u í n M. Torre ja . 
H a b a n a . " 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA.-DOS EDICIONES. 
E l nú mvrn riela E D I C I O N M E N S U A L , de Octubre ronfrtiflrtl im n r t í m l n , 
fUWfilsamcnte ilustrado, sobre * L n AsorincMn del Centro de Dependientes", 
por el D r . Lorenzo JJ. l ieri . E n su cubierta os t en tará nn ar t í s t i co aibiifo a l e g ó ' 
I U O , reproduciendo itn alto reitere del S r . Triffñeros. 
C C I i A Y A M E J U C A sejnnli ' -a totlos los dotn inf/os. E s el p e r i ó d i c o i lustra 
tío f/.' moifftr tf md- enr iada cantidad de lectura; d» mayor n dmero de grabados, 
il- on jores iliistrarirmes y de tnds lujo que hnsla ahora se haga publicado en 
Cuba. Su E D K K f y S E M A X A i , es un ( aatlerno lujoso. Su E D I C I O S M I S-
S U A J L e a u n verdadero **majfa9inn Unaportadet brillante y distinta >n nidn 
a I ' I mero. V n a \ O V E E A i lustrada. '¿OO pdginas lujosa* .y cerca de ciento 
e i n c u e n t ñ oifKinf/Icos grabado*, todos los jneses E s el p e r i ó d i c o nids barato, 
QtUCHpCi&n al mis , <H t i l \ I A ( E M A VOS nía la e s p a ñ o l a . Se solicitan 
¿gemte* C 9 H t ñ t e t U U rtfereHCiat, Coutinda la pnbf i rac ión de la novela i las tra-
d a " E l Proceso C l c m e n c c a u " , - A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A y o 79, H a b a n a . 
C. 1495 26a-29 8t 
Coloaia "ia Gioit' 
L a coloaia a g r í c o ' a de este nombre 
ha sido fundada por na eiodioato ame-
r icano cerca de la embocadura del r i o 
M á x i m o , en la costa norte de la p r o -
v inc i a de Puer to Pdac ipe , á unas 3o 
mil las a l Oeste de N u e v i t a s y á dos 
mi l las de la o i i l l a del mar , sobre el 
oual cuenta con un buen embarca-
dero. 
E l s indinato ha cons t ru ido sobre el 
terreno que a d q u i r i ó una boni ta po-
b ac ión cuyas cades son anchas y l i m -
pias; las casas, que son de m a d e r » , 
r e ú n e n todas las comodidades apeteci-
bles; cuenta la p o b l a c i ó n con siete es-
tablecimientos de ropa y v í v e r e s , ba r -
b e r í a s , una fo tog ra f í a , ana sierra de 
vapor, ana oficina de correos y ona e*-
cuela p ú b l i c a , en la oual se habla 
eolamente i n g i é s . 
Las t ierras que el s indica to ha c o m -
prado t ienen ona e x t e n s i ó n de 1,317 
c a b a l l e r í a s , de las cuales unas 10 e s t á n 
ya cu l t ivadas y otras 100 se e s t á o d.-s 
montando; lo sembrado hasta la fecb >, 
comprende sobre 80,000 naranjos, im-
portados directamente de la F lo r ida , 
ó ingertos de loa mismoe; 30,000 m a -
tas de cocos; 45,000 de p l á t a n o s y so-
bre 2o0,000 de pifias; de estas ú l t i m a s 
se han hecho ya varios embarques para 
los Estados Uoidos, en cuyo raeros Jo 
se han vendido á buenos precios, pues 
las pifias de " L a G l o r i a " son de muy 
boena clase y muy hermor.as, no bajan-
do de 7 á 8 l ibras el peso de cada ana 
de ellas. 
L a c o m p a ñ í a ha sembrado t a m b i é n 
m a í z , cebollas, papas y viandas de va-
rias clases, para el consumo de la colo-
nia y ha dedicado dos c a b a l l e r í a s para 
siembras de mi l lo , cuya semil la se a t i -
liza para a l imentar las aves y la espiga 
la f a b r i c a c i ó n de escobas, mediHi. 
una m á q u i n a que se e s t á montandu t.u 
la ac tua l idad . 
Seguu noticias de Puer to P r í u c i p e , 
la colonia " L a G l o r i a " e s t á prospe-
rando r á p i d a m e n t e y t a r d a r á poco, de-
bido á sus excelentes condiciones a g r í . 
colas, buena a d m i n i s t r a c i ó n y el orden 
admirab le que reina en el la , en adqui-
r i r g rande impor tanc ia , lo mismo que 
la de " O o l o m b i a " que ee e s t á fomen-
tando en la misma prov inc ia y con 
arreglo á un sistema i d é n t i c o . 
TRIBUNA LIBRE 
P i p i á n , OAubre de 1900, 
Sr. D . J o t é P é r e z . 
Cal imete . 
M i Sr. D . J o f é : E n so car ta del 25 
de Septiembre dice Y . que e n c o n t r ó 
en mí , trazas de guaj i ro Aonorarto 
V o y á decir le : soy j ua j i r o efectivo, por-
que he nacido y me he cr iado en ple-
no campe; pero soy t a m b i é n honorario, 
el con ello doy á entender que m i sitio 
debe m á s que lo qne vale . ¿ P e r o , q u é 
tiene que ver que yo deba ó no dehw, 
oon las preguotas que yo le hice á V i 
Sopongamoa cae Y . sea contrahecho 
ó bizco ¿ q u é tiene eso que V P T oon las 
témpora* T 
A y e r , s e ñ o r m ió , l l egó á esta pueblo 
on caballero moy d i s t i n g u i d o y letra-
do, por a ñ a d i d u r a , qne tiene a q u í fin-
cas y t a m b i é n ea Oalimete, y pregun-
t á n d o l e yo s i le conoce á V . , roe con-
•—iv 
¿de 
nc V . 38 c á n d i d o l 
na Y . ha c r e í d o q m 
on D J a t é , 
i el DÍABIO o 
'"e-tíf 
Pero 
hay en u a l í n r te na . Potesf 
Bse qae esarib^ eo I on t a l 
nombre, es n n abogado e s p a ñ o l , bas 
tan ta ocurrente, que v i v e en la H a b a -
na y qae tieae coa ncmero^a f ^ m i " a 
Yo 'o oooozoo. Y norqua tiene m u c h o á 
é impor tantes e r é {¡eos cont ra v a r i n i 
hacendados honorarios, pre tende q n t 
eafoB p i d ü o de voz e n cuello la ane-
x qae es U ú i l o a eep^rauza e n e 
tien*' D . JoMé P é n z de que le p a g u e n 
lo qne le deb^n, y ae ba pn furioso 
porqa^ les tíeadores ue I i obede-
cido. 
— Y q u é piensa Y . Sr. mfn, vo iv í á 
p regunta r le , d a l a car ta que p u b l i c ó 
el DIABIO e a su e d i c i ó n de U t s r d e 
del d in 30, so so r t a por el s e ñ o r Joté 
Pérez f 
— No la he le ído , me oontepto. L i 
buscamos, I» l e ímos , y he a q u í los co-
mentarios del Le t rado de la H a b a n a : 
— " E n todas partes, g o t j i r o de P i -
p i á n , hay haoendados QI- leben m á r 
de lo que t ienen, que d^FK-n menos qaa 
lo oae t ienen y qae f»o d e b ^ a nada; y 
argo, en to l a partes hay B - o -
s t e o é i i o s . No son n u e s t r o s ha-
s, á qniooes p a r e q ie t >ota 
tiene e! seficr don J isó P é r e z , 
Stores de Ion B i n ó o s H i p 3 ¿ e -
N i ei que ono I n c a d'iba m á s 
de lo q u e vale, en nn^ r a t ó n p a r » que 
un Bacoo no pu^i»* pr«4st«rie d ine ro 
s in perder lo , eapuento qne oabe eo l o 
posible ao ar rpgio entre acreedores y 
deudores, qne . m i t a qne o a to rodro , 
slo pe'ier'^ '4 é l , preste coa ana p r i -
mera h i i c an t idad que resis ta 
el i n i n n e b ^ . Dn m u ñ e r a qne todo lo 
qne d i j e H -M ño r don J o s ' P é r e z res-
pecto del B*noo H ipo teca r io y so ia -
geniosa oaiifioarMÓn de hoHorar'(*nt 
pHeudo-Utinos y psendo-sajones, ape-
nas ei a ú n en Oal imete e n c o n t r a r á una 
persona que no comprenda que as i u -
sosteoible. Bien ea verdad qu'» él n o i 
ha dicho que no quiere Ov/Otroversias, 
y cuando se esurios para no sos!; n'.'r 
lo escrita, puede cualquiera despachar-
se á su gus to . 
Tocante á las tarifas de los fer roca-
rr i les , el s e ñ o r don J o s é P é r e z no ha 
leido bion el programa del O i rca lo de 
Hacendados. 
Se ha ppf*'do nn a r reg lo occ h.s fe-
s in em 
eos E i 
cendac 
i n q n i n 
ios inv 
carios. 
bf^o lo b i » e d? 
n t r l o s ; no se ha pedido que "se despe-
je á Ion •ioolonistxH da p^r ta de so d i -
uVfo á favor de ICH hacendados." Dos; 
p o é s de t ido es de supouer que el se-
Por doa J o b é P é r e z o jfno; a que en 
todas partes, al gobierno qae p e r m i t e 
á oua empresa at<ar de ia propiedad 
p ú b l i c a , bieo puede reservar le el de-
rech'» ne in t e rveo i r en las tar i fas; pues 
é s t o lo HHbeo hasta loa arr ieros de Oé-
l imete. Da modo que, IOM hacendados, 
nada absurdo hubieran heoho si ha-
bierao puesto eo su p rograma el pedir 
al Gobierno que o b ü g o e á los ferroca-
rri les á r e b a j x r 80^ tar i fas , eo cuanto 
resul ten p roh ib i t i va s para ciertos p r o -
doctos del p a í s . 
Tocante á censos, no anda m á s acer-
tado don J o s é Pér«>r. L * O o n e t i t n n i ó n 
prohibe que las leyes t » o g * n efecto 
re t roact ivo , y los actuales d n ^ ñ o a de 
censos poedea tener la segundad de 
que nadie les t o c a r á sos deracboe; pe-
ro si ee ve que una i n s t l t u o l ó o a n t i g u a 
per judica á la l i b r a y fácn contra ta-
c ión sobm fincas r ú s t i o s a , ¿ha de aban-
J o s é T r e s p a l a c i o s 
FABRICANTE DE CARRUAJES w m 
Traslada m pron taller (antiguo de Conrtillier) de la rallp Amirtxd 87 al qae ea tai 
piedad en AMARGURA nnuiero 39, entre Ilabnoi. y C<.n,( • > • : • M encuentra el 
montado establo de carruaiet de lujo, único en su clase en eeta cinü.xi 
E n la calle de la HADAN A nrtmero 118, entre AMARGURA y T E N I E N T E R E Y , 
T T L I J S r ' . A . I - i . A . C J I O S I nn pran depcSsíto con nuevo y completo nurti.lo de 
rrnajes, como ion, entre otrot, dufit|e»as, miloreB, vi í-a-vls , faetones y coupé», todo con arre 
catálogos de Parí*. 




proposiciones referentes á compra, venta, reparacior 
AMARGURA 39. •TELEFONO 313.-
c 15J-2 1 Oc 
f á a o 4 de octHbre. 
fL>(10> POH TANDAS. 
A U a 6 7 i o 
_ A l a » 9 v l O 
E n s e ñ a n z a L i b r e 1 
L o l a M o n t e s 
A l a s l O v l O 
¡ A l A g u a , Patos! 
TUTU DI l i P l 
8EAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS- TANDAS - TANDAS 
c 1197 1 Oc 
Precios por radn tnnda 
Grillés 1?, 2? 6 3er. piso t 2 08 
Palcos 19 ó 2o pise : I 35 
Loneta con ei.ir.iHa . . . . . . . O .V) 
Botaca con ídem 0 fin 
Asiento de tert.ilia con i.iem 0 Xk 
Idem de parai«o con ídem 0 tiO 
Entrada cener.tl . 0 .• 
Entrada á lertnli.. ó paraíso Q'¿» 
El ciércoKe. bene6cio d^l maestro 
D . M o d e s t o J u l i á n 
I T X J l ^ L E ^ r I v d " Z I s T S I Ñ T O I J ^ . " . SOIV L O S M E O R E S C X O ^ . K . I ^ O S . 
Í W V B N l i E M O S BaftáTO? J O m P I Q 10 D U D E . 
L A G U A N S E Ñ O R A , Í D 
i ^ m i i P U E D E COMFETíE CON 
ES1IA i CQiPOSTiLi 
Queremos realisar porque sí, á cualquier precio, á c:mo quieren, 
T O I D A . S L A S T E J U i A S I D E ! " V E ! R # A l ^ T O 
% 
desde los n̂ nsuks y organdíes hasta las SEDAS de fantasía. El públi-
co encontrará en nuestra MESA REYUELTA y otras mesas infinidad 
de sitíenlos frescos, buenos y bonitos, que vendemos á precios de de-
Aprov^cli^ ú pobiic» ias ^^andes gangas que lf s ofrece 
m 
castre. ¿Saben ustedes por qué? Porque nos es indi^pen^ .bl 
co para dar cabida á nuestras grandes remesas de 
T E L A S D E INVIERNO* 
cer hue-
Obi*™ esquina á Compórtela 
Dii r i o fiíE J L ^ MARINA-OÍ de 1802 
flonar e1 pneV.c cubano 1» esp^^soaa 
dfl reftfnax i n a i i t a o i í n ! Eespe* 
taudo los drriohoa a¿ qa^ri 4o« por io* 
0«n8ca! :3tC5 aotoale» ¿qas vnéfl paede 
pedirse? 
Fhb'audr de !a raoipropidid, dioa 
que a fnüMl i ^oitat el w l c del Fres i -
dente; por4att é l oada f a i d e hao&r. 
iNj siquiera aotivar el crreglo 1*4 
»3He3l Y ai el Preeidaate y ni Sena-
do CO boeptceen U s oooúioloneB q a ' 
ptv»pooen los Eít&do» ü o i d c f jhaorá 
reoi proel dadf. 
A s í hab ló f.\ ietralo de fk Hebae^. 
Doo J^aé de mi vida, jquá goipe «J 
los s e a í i d a s n.0 di* eaa perorac ióa ' 
¡ T o q u e le órela a v^^^i uu sahi», pro-
í i u d o y «joe estaba n r g n i i c a í s i u o ore-
v é o d o l e p j i « a a o JQ-O y guajiro tam* 
b i é a l . . . . 
De todos modos yo s e g ó iré leyendo 
ccr gaste sns ocurrentes oattas y di-
v ir t l éa t l eme con «us iülciotstsioias oon-
nenoias. Quisca o lv idaré aquella de 
pictarse osted fJD oaQas por piernas 
y breaos, ocn r n saco de aañear por 
barriga, y ¿oné dijo uated que 
t e n í a por oabesal ¡Si aapieaa nired 
lo ooe sobre esto dijo el Letrado de ia 
Habana! Pero DO ce lo diré , porque 
QO soy obismosn. 
Adiós , 9eB?r don J o s é , dsseo viva-
mente que el precio del a sáoar pa(<e de 
los olnoo reales, p s r a q a e ios b^oenda> 
dos honoririot pnedan pegarle 4 osteu 
\o qae ledeoen; y pera que todos, lo^ 
pseudo-hancndhdos, lo«» psaado-latlno 
y pseade-sajones, nadando oa oro, ie 
pnedan eoaveucer de qae la feiioidaa, 
por fortuna p*'* e' fe8to ^ -nnndo, 
no pstá cólo en W ^ í h i n g t o n . 
De osted, hamildemHnte. 
U N OUAjjh.«> 
jffn ñor arto 
EL TIEMPO 
E l señor JQVÍT nos remito el tele-
t í n v.-:, sigriente: 
a i t tM Olera , Octubre 4, 1902, 
DkABio n a LA M/RINA.. 
Habbaa. 
Temporal o iolónioc , p » r e o e q a e vie-
ne avanti>ndo haoia la I j i a . 
JOVFB. 
E l br.rótnetro desda a r e r tar^e ha 
bajado nn mi l ímetro . E s t a b a a 76J y 
boy maroa 761. A l t a r a dei uivei del 
mar. 
Obsar vBoiooes cari'p«o«ntliputaH al áta Ja ayer, 
Ue«bn» R) airn libre «n " El AI'naiKlttre*," 






A las 12 
Mínima 25'550 73' W1'5 
Hubana, Octubre 4 de 1902. 
h la wám ie üicias . 
tío ananoia U c e ^ b r a o l ó n de ana 
r e o n i ó o prenonmar qae tendrá ef^oto 
el mprtcf) 7 del oorrientB, A las ooatre 
de la tarde, e.a Icd rantoosos salones 
de la Academia de Oienoias de la Ha-
bana, convocada por el Profesor Wes-
trap, BeoaodHCio por varias personall 
dades promioenies, para tratar de la 
orepi.ión de la i i e t i tao lón de emis ión 
de crédi to real " A s o c i a c i ó n Naoioual 
Oaoaoa de Créd i to Mntno." 
No dndames que dado el objeto t l l l 
oeudeotal de esa reanión y la en TI pe 
teauia oieutífioa del D r . Westrap, sus 
reeaitbdos han de eer favorables á los 
plausibles p r o p ó s i t o e d o ios iaiuiadores 
deesa A s c o i a o i ó n , qne tanto se prome-
ta para el desenvoiviamoto de la tú 
qceza de ente paío, tan empobrecido 
oomr. necesitado de inatitaoioaes de 
crédi to eólidan y respetabln*. 
L a Comis ión organizadora de eeta 
Asoc iac ión nos ruega hagamos púb ico 
qae eeran gastoaamente recibidas 
cuanta» personas, interesadas en la 
oreaoióo de esa ins t i tau ióa de créd i to , 
deseen aoodir a dioba r e a r i ó n . 
banquete de anoc&e 
E n el elegante restaurant del G r a n 
B o i e l Telégrafo se efeotuó anoohe el 
banqaete ion qae el C irra lo de la 
U n i ó n D e m o c r á t i c a obseqaiaba Á los 
eefiorea Rafael Montero y Uarloa Oar-
«íb V é l e s , nombrados Ministros de C u -
ba en Inglaterra y Méjico, respeotiva» 
mente. 
L a mesa estaba puesta y adornada 
oon el gusto y eleganoiaqne tan acre-
ditado tiene Telégrafo. 
Q andes centros de A ires, artlstioa-
roente combinadas, resaltaban eobre el 
tricolor mMote'. 
E l »ne»»M excelente y el servicio esme-
rad istmo. 
E n nombre del Círculo de la U n i ó r 
D e m o c r á t i c a h a b l ó so presidente, e 
Beñor Marq&ért de Esteban , s igu iéndo-
le los festejados, señorea Montero y 
general Qarofa V é l e z . 
Bizo el rexámen de los brindis el 
D r . itneebio H e r n á n d e z . 
U n públ i co inmenso a p i ñ á b a s e á las 
puertas de B l Telégrafo mientras ae ce-
lebraba el banqnerp 
JESPAÑA 
L A S T O R M E N T A S 
Z2f V A L E N C I A 
Va'enata 8 (7 39 iarae) 
Reina en cata cosca fuerte temporal. Ma-
chos barcos qae salieron anoche bao teni-
do qna regresar de arribada forzosa por 
efecto del eaiado del mar. 
En el puerto los vapores han reforzado 
en» amarras. 
El vapor ' 'Vi l la r rea l" , qne salló ayer de 
Barcelona, h i z j una travteia penosísima. 
Las olas b a n í a n la cubierta, y el pasaje 
todo venia per extremo í Bastado. 
Aqa', la playa ae legarte esta Inundada, 
babieodc ten (io qae desmontarse á teda 
í-ri * las barrt.eüé ie los t .loa. 
SgtM o volverla á ¿jon^rs? porc^ae !a 
temcor&d."» paede tíaríe po' terminada. 
E N SANSSáASVIAN 
H u r a s a & y t em&lcr de t i e r r a 
San SebMtíá* 3 (1 40 i-.-rde) 
A lae dos 7 media de eeta inadrcgada ee 
ha dejeccadecado o í Tíolectíaimo huracán 
qae ater icr lzó bastatre at vecindario, ae-
¿ c i i c cocos moDcentcs despaóe ds nn i n -
tenso tomb'or de t i e r r i , qae .anqac ec da-
rarlór, ha eide de algunos segando = . no de-
jó de i . j rmar á Iss gantes, qc? poseídas de 
?rar pánico ccr'aL de na lado para otro 
éin saóer q aé baoer. 
Ce ios poobloa comarcanos se tienen no-
ticias que alif el temblor ha sido de mayoi 
ntensidad. 
Eu Irdn na árbol q a e i ó c o m p ' a í l i n é e t e 
üesprondidO; el teiégrafo íambíóa h^ su-
frido mucho. 
Poco dtspaó? 6d c ¿¿encadenó nn tuerte 
galerniz0 eu ^ste paarco.slnccnsacuencias. 
desagradables, grr-oias á estar prevalida 
la gmte ae mar y loe bnquee tenar refor-
zadas sus amarras. 
LUsta ahora no se tienen noticias de des-
gracias psr? ^ales. 
El tiempo Biguá revaelto. 
ANDESE MIEALLE9 
Vaiencia 8 (5 tasáe) 
A las cinco de la madrugada ha fallccl-
GJ en el inmediato pueblo de Godelia el 
dlf t ingoidi periodista y ajgobarnador c i -
vi l D. Andrés Mirajes. 
Desde que regresó de F i l i p i n a despnoa 
dola pérdida de nuestra soberanía eu el ar-
••• ip élago ma^alláníao, estaba ya enfermo, 
y hac« poooa masrs que ae refugió en e' pue-
blo de Godelia, donde ha encontrado la 
merrta. 
La n -t.Ja de la maerte del Sr. Miralles 
ha producido trist ísima impresión en los 
muchos circulo? en que era muy estimado, 
y specialmeuta en ¡as relacctones de los 
periódicos, en todas l i s que tenia n u m e r ó -
os y buenos amigos. 
Redactor de diarioa tan importantes como 
Los Debates y E ' Correo, mostró en elltia 
su laboriosida < y excelentes cualidades de 
escritor, haciéndose apreciar de los lectores 
per la facilidad y sencillez de su estilo, y de 
sus compañeros por sus aHaa prendas de 
caballerosidad y de franca cortesmia. 
Apartado de las tareas periudieticas para 
de8eLjpe5ar el cargo de gobernador civil 
en Filipinas, cuando regresó del archipié-
lago traía ya la peuosa enferaijdad que ha 
terminado cor eu vida. 
A peaar de eüo, toda^'a, si no con asi-
dnldad, pnbiicó .arlos art í rulos en los pe-
riódlsos y díó á luz nn libro de cueLtoe muy 
celebrado por la crítica. 
Joven aún y cuando el porvenir parecía 
sonrei.le, ha muerto en el pueblo en que 
coa los altos natales oontaba oon recobrar 
¡u salud. 
ASlTOS VARIOS. 
LA ZAFE* . 
Dioe M Eco de Holguint 
B l gran central "Banta Lucia, i( de 
los seQures Sánohea Hoos., c o m p l e t a r á 
est4* semana los cien mil eaoos de la 
presente aufra. Siendo el aaúoar todo 
de primera. P a r a ello ha molido doce 
mi l loDes de arrobas. 
E l •'Boston" con 18,100 000 arrobas 
qae molió, obtavo 109,000 saaos a z ú -
car de primera y 19 000 de segunda. 
Peisonac b n n informadas nos hacen 
saber que ya se ha ñ r m a d o el contrato 
de mil oabailerias de terreeo, -próximo 
al naerto do Manat í , donde se instala-
rá UL gran central. 
Que esa para biso. 
filLLETV* D300MISADOS, 
E l Administrador de la Aduana de 
Santiago de C o b a d e c o m i s ó 299 bille-
tes de lotería de Santo Domingo, i m -
ponienao 1̂  correspond ente multa al 
oap i táu del vapor qae ios ooodao ía , 
BL PADBB OAdOIA. 
E l P r e s b í t e r o don Manuel Qarc ía 
A r r a t y qne ven ía d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo de cora párrooo do la iglesia de 
San Garlos, de Matanzas, pasa á G u a -
ra, pueblo de la provincia de la Haba-
na, de cuya Iglesia se hará cargo. 
JUNTú DS APBLAOiOKÍS. 
Reorganizada la J n n t a de Apelauio-
oee que debe enteadev ea las reclama-
clones del comercio sobre aforen en le8 
Aduanas, conforme á los preceptos de 
'as Ordenanzas del ramo, el U n e s oo-
m e a z a r á sos funoioneo. 
GASA ESOOBLA DB SÁOÜA. 
H a sido aprobado ei presopuesco de 
las obraa recesarlas para terminar las 
de oonstrnooión de una oaea esonela 
en Sagna ía Grande , que h a b í a sido 
:D aerzada por los Ingenieros milita-
r M | a u t o r i z á n d o s e a l propio tiempo el 
créd i to necesario y d i s p o n i é n d o s e la 
iumediata c o n t i n u a c i ó n do los tra-
be joe. 
AOSUFAOlON HISTÓBIOA, 
BEPOBTADOd Y PBBSOa POLITICOS. 
B e orden del s e ñ o r Presidenta cito 
& lea miemoros de esta agropacidn 
para ia junta general extraordinaria 
que habrá de celebrarle el donrngo 5 
del corriente, á las dos de la tarde, en 
la o o n t a d u r í a del Teatro Nboionai, en-
trada por San J o s é , oon el seguiente 
objeto: Beaolver que ñ s s t a celebra la 
a g r u p a c i ó n el p r ó x i m o d í a de la pa-
tria, diez de Octubre, 
Habana , 3 de Octubre, 1902. 
Vicente Pardo Suárez, 
Secretario. 
DH LA G U A R D I A E U R A L 
E n la Jpfatcra de la Guard ia R u r a l 
se aa recibid'* el telegrama 8 iga ient3 : 
Matanzas, Octabre 3 de 1902. 
Ayudanta General de la Guardia 
R u r a l . 
Oastillo de la Punta .—Habana . 
E l Jefe dei puesto de Guareirat me 
participa haber detenido á J o s é Mel-
chor G a r c í a , como autor material de 
exigencias de dinero á don Miguel 
Arango, duafio del Central Mercedes, 
de Carr i l lo . 
E l detenido faé puesto á d i suos iü ióo 
del Juzgado de Ins trnec iún de C o l ó n . 
Daniel Tabarct, c a p l t á d . 
JUNTA DE SLP íiEINTENDBif TES 
E l lunes próx imo se reanirán ea jnnte 
en el local de la Snperinteudeccia Ge-
neral de Bsouelesj todos los Superin-
tendentes del ramo, presididos por el 
seOor don A r t u r o R . D í a s . 
L a junta tiene por objeto tratar de 
los p r ó x i m o s e x á m e n e s de maestios, y 
de las Esouelas de Verano. 
A U D I E N C I A PRORROGADA 
Por sus machas ooapaoionea no pudo 
recibir ayer al p ú b l i c o en general, el 
Presidente sefior E s t r a d a Pa lma Í-B-
•ün lo tiene auordado, prorrogando la 
Audiencia para el s á b a d o p r ó x i m o . 
GRATITUD 
E l seQor J o s é Bardales, Agente ge-
neral en P inar del R í o da ia oompaftía 
de segaros contra incendios The Sun 
Inturanee Offioe F i r e y Presidente ^ « u -
tino de la Colonia Espa&ola, de aque-
lla pob lac ión , ha dirigido una carta ai 
primer Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de dicha ciudad, pouiendo á eu d i spe 
s io ión para el serví u> del Cuerpo, 50 
varas de manguera y 20 cubos de luna, 
como muestra de gratitud y admira-
c ión por loa seivioios prestado* t i la 
madrugada del d ía 29 de Agosto últ i -
mo coa motivo del inoendio ocurrido 
en el establecimiento " E l Sal to del 
Pasiego'', cuyas llamas a^ieoaz :bun 
destruir la casa del señor Baida.es . 
ACLARACIÓN 
L a enmienda de los señorea Castel la-
nos, Cardenal y Portuondo ai art. 12 
del proyecto de ley sobre el servicio di-
p lomát ico y consolar de la R e p ú o l l c a 
qae ayer ¡ probó la Cámara , es en el 
sentido de que poorán ser primeros y 
segundos secretarios de Legacionea los 
doctores 6 licenciados en Derecho, no 
los eleoíores, nomo por error de impren-
ta aparece en la re lac ión qae publica-
mos esta mafiftn». 
m H A Y MAS A L L A . 
1 Vb'íDíD SE IMPOKE 
Con jttstieia ostenta l a p a l a b r a extra 
el calzado 9114 recibe E L P A S E O : es 
el md» perfecta, sus honnas especiales, 
confección selecta y materiales de s u -
per ior cutid t<i, es g a r a n t í a p a r a el 
consumiüt ir . Su preponderancia e*in~ 
neynhle, el p ú b l i c o reconocesna venta-
j a s , por eso l a p e l e t e r í a E L P A S E O 
es popular 
Los precios sumamente baratos es l a 
mejor r e c o m e n d a c i ó n 
0É)i y ¿piar, tx PASEO, palería 
c 1493 




J a n t a de Eduo^.oiÓG de le H a b a n a . — 
Superlntendsn^ia de Instrnccldn. — 
Vacante la plaza de Direotur de la E s -
onela numero 1 , dotada non el haber 
neesua i de cien pesoa, y ocncuriien-
do exclusivamente ea el Se per ín ter • 
deate qa ^ subscribo la faoultad da pro-
poner á la J u n t a ru prov i s ión , ha d -
terminado para realizar la propuesta 
ocavooar á ana oposie'.óu entre los 
maestros del territorio ie la R e r ú b l l * 
oa que posean el oertIQoado de 2* gra-
de; loa aspirantea 8 3 aervlráu d lr i f i t 
sus Bolioitudea á la S e c r e t a r í a de '* 
Juntek haeta el d ía 27 de Octubre in-
clnsive, aootupafiada de loa dooamen • 
tos que juetidquen debidamente sus 
servicios en la e a s e ñ a c z i p ú b l i c a ó 
privada. 
L e a ejaroieios de oDosíoión comea-
3Aráa á las 8 a. m, del d ía 1? de No-
viembre p r ó x i m o ea la escuela p ú b l i c a 
«'Luz y 0£baI l ero , • . 
H a b a n a , 3 de Octcfcre de 1902.—Ur. 
Manuel A , Aguiar. 
COALICION E L E C T O R A L 
DB S L B C T O B E S DB OCLOB 
Comité del barrio de Colón. 
S r . Director del D I A B I O DB LA MA-
RÍN a. 
E n junta celebrada en la noche del 
dÍA 1° d e l presente, en el local de esta 
escre tar ía . Amis tad n? 18, resnltarou 
eleooos por unanimidad para regir loa 
destinos de esta nacie&ce i n s t i t u c i ó n 
loa s eñores sigunnteB: 
Preside*t3, R a m ó n Moreno. 
Vice, O d ó n Barrio y Gronlier. 
Storttario, Santiago F e r n á a d e z . 
Vio£í J o s é Aguato. 
TÍ torero, J o s é Dolores Ooegaera. 
Viots, Ventura Mnfloz. 
Vooalea: L u l a A o e v a d o , Patricio 
O'Rei l ly , Angel Mcril ia, Silverio C a l -
vo, V a l e n t í n Zambr&na, Adolfo Padi -
lla, Domingo Más, Auto i i o Pas tor ía» , 
Martín B e r r k y Gronlier, Pedro Baw-
za, Pablo S ü v e i r a , Antonio Ls-vastida, 
J o s é de C á r d e o a e , Francisco Z i m b r a -
na, J a v i e r R e n t ó y Pedro G a r c í a . 
A ! oomanic^r á usted ia referida 
c o n s t l t o c i ó o , nos place hacer constar 
que el primer aoaerdo faé impfitrar la 
benevolencia y oooperas ión de la preu-
ea para qne nos ayude «n la órdna em-
presa qae LOS proponemos realizar, ro-
g á n d o l e & la vez, para conocimiento de 
noe j tnn ocmpatriokas la ioeero ión de 
las presentes linease 
De usted oon el mayor respeto y oon-
^idcraolón. 
H a b a n a 2 de Octubre de 1902. 
VfSITA DB IN3PE03ION 
Jl juevetj, p u b l i c ó L a Patr ia , de S a -
g a » , lo siguiente: 
Ayer , en el tren de I A tarde, l l e g ó 
á e»ta vi l 'a el dcotor JOÍÓ Antonio 
López , designado por el Ejeontivo p a -
ra girar nua visita de i o s p e o o i ó a en el 
servioio saniesrio y emitir informe so-
bre el estado h i g i é n i c o de Sagua. 
E l doctor López , inmedibtamonte 
dospuéa d t s u llegada, v í d t ó el cernen* 
terio, t o m ó en é l minuciosos datos qne 
!e faci l i tó ei encargado de aquel l a -
gar, se d ir ig ió depaé? ó ia casa de-
pueblo, donda h i zo anotacionea Inaporl 
tacteE'-, e x a m i n ó el expediente del Cam-
posanto y reviaó las anotaclonee da 
su fnndaoiún, qae data dei aCo 1SO2. 
v i s i tó despoót) otros lugares del pue-
blo en c o m p a ñ í a de nuestra primera 
autoridad lonal, y esta m a ñ a n a ha re» 
gresado rumbo á l a Oapual de la R e -
públ ica . 
Ignoramos las impresiones que lleve 
el D r . Lopea, porque nada b dicho 
t-abre el asunto que ha motivado su 
viaje. 
AGRUPACION H STÓRICA 1868—1895 
Psvadot, Depór ta lo» y Prese» politiooB j 
De orden del señor Presideute cito | 
á los miembros de esta a g r a p t c i ó o p-»- t 
ra la Junta general extra ordenaría que j 
ha de celebrarle el domingo 5 del uo-
mente, á las dos de la tarae, ea 
la contadur ía dei Teatro .Nacional, en-
trada por San J o s é . 
Habana, Octubre 4 de 1902. 
Vicente Pardo Suárez 
Secretario. 
Hasta el dia 20 de esre mes estarán expues-
tas á la curiosidad del público habauero todas 
las maravillas que lia comprado el ilustre cubano, 
para llevarse á Londres, en el popular 
B A Z A R " F I N D E S I G L O " 
SAN RAFAEL Y AGUILA 
^ Telas de todas clases para toda estación y para todos los 
bolsillos. Los más nuevos artículos y novedades en bordados, 
encajes, aplicaciones, sedas y una mina de variada perfamería 
francesa, Houbigant, Coudray, Piver, Roger & Gallet, en la ca-
sa mejor surtida de la Habana y las Américas, 
E i arco BéZAR FIN DE SIGLO, M Mú y Api la . 
e 1550 a-2 0« 
DE LA POLICIA SECRETA 
E l pardo Gabrie l D í a s Martines (a) 
Y-yo. que desde el d ía 1° del actual 
e hallaba en la S e ó c i ó a Secreta, por 
^odo ei tiempo que marca la L e y , f i é 
remitido esta m a ñ a n a al V ivao del 
rimer distrito, por orden del J a e z de 
Inorraoción del 0 » s t e . 
Yeyo s e g á saben nuestros lectores, 
se enecentra detenido, por aparecer 
autor del homicidio del cochero cono-
cido por E l Valoraio, hace pocos diaa 
eo el barrio del F i l a r . 
E n la posada L a Victoria, calle de 
los O ñ c l o s y L u z , fué detenido per la 
Pol ic ía Secreta, el blaneo A le jandro 
T*fio Tr lana , por encontrarse recla-
mado por el Juea de Instrocoidn de 
Aiarianao. 
T a ñ o T r i a n a , ingresó en el Vivao. 
£1 dueño del cafó S I Imparcial s i -
tuado en ta Manzana de G ó m e z , puso 
eata m a ñ a n a en conocimiento del Jefe 
de la Secc ión Secreta, que de la oaja 
de caudales que tiene al lado do s a ea-
criterio, le h a b í a n hurtado 159 peeoa 
plata. 
L a caja faé abierta con l lave falaa, 
ae ignora quien sea el l adrón . 
A l señor don Rafael Pérez Caba-
llero, vecino de Grieto n ú m . 20, le ro-
baron de un escaparate que tieoe ea 
ea babi tao ióo , una leopoldina de oro, 
con laa iniciales R. P. O. en mono-
grama, diez y siete oentenea y dos pe-
sos cuareota centavos plata. 
E l ladrón dejó abandonado nn cin-
cel eo la casa, y la pol ic ía trabaja en 
el esclarecimiento de este hecho. 
Telegramas por el cible; 
SÍRVICIO TELEGRAFICO 
Diar io ds la M a r i n a . 
AL. OlARIO DE LA MARIXA. 
HAJANA. 
E S T A D O ^ I M M S 
S e i v i c i o de i a P r e n s a A s o c i a d a 
De asoehft 
Sofía, Bc lgar la , Ootubre 3. 
M A N I F I E S T O R E V O L Ü O I O F J L K I O 
Bi órgano del acolitó ravoln-lonario 
ÜAcedonia cas nncicca ea ésta bu pu-
blicado nn manifiesto ñraiido ror Jaskoff, 
el jsfa do la insnrreccicn, 3n el cnalannn-
cifi qzs ha llegado la hora da levantara©, 
ó invita á toáoa les maced2ni:á í nnirad á 
la revoinciún en beneñcio de', psís* 
Washington, Octubre 3. 
D S O L A R A C I O N B S 
D E LG>3 DÜ B^OS DB M I N A S 
Los directores de las compañías mina-
ras declararon tamcíén aníes ia r^tiiarpa 
de la última ccaf-recoia qne celebraron 
aver coa ü r - SoosavdU, qne si bien esta-
ban dispnestos i acatar las decis^&63 de 
cnalqmer tribunal competente en caeos 
reo amatioaea iniividaales, jamáa ad-
mitirán l a ingerencia ds Mitoh^U- ó de 
ningana otra persona, cono tampoco l a 
de 1 * Union Mi cera, en ens diferencias 
con sns operarios, cciya mi!a sitnación, 
qne deoloran, ha ardo cansada po. loa 
porver-oa consejos da la Unión Hiñera, 
qne nr ea ana asociación legalmente cons-
titQiáa, y terminaron pidiendo al Presi-
dente pioteco.ón ?ara r i . interessa. 
Qne coatinnana por lo tanto la tatta 
entre el capital y el trabajo y qne esta-
b^n plenamsnti oonvenoiics de que po-
drían consegair bastantes hombrea para 
la explotación da sos mina?, siempra que 
el gobierno le? conceda ia ü^csaaria pro-
tección. 
hoy-
WashingtoD, Oatubre 4 
LO QÜB DIO a n i T o e e i L L 
Mr. Mitchel', •] presiiente déla Unión 
Min^r:, doclaró ano:he qne esfeniría la 
hnel^a y qns calaba segaro de qne gana-
rían los haelgnistaa. 
O O N F h l R E N O Í A S B O B E T A 
Dícase qae los directores ¿d ¡aa compa-
ñías dj m'nas ceiebraion anecae nna 
larga conferencia con el Secretario de la 
Qaerra, poro se ignora el asanto de que 
trataron. 
BSTA.DO D B R O O S B V B L T 
Loíméiiccs practicaron esta mañana 
nn misaonso reconocimiento on la pier-
na dol Predients y de:.aran qne á pe-
Sf»r da la excitación nerviosa qne le pro-
dujo las dos coriferencias de ayer, el es-
taao de aquel signa hiendo moy satisfac-
torio. 
Perí*», OJtobre 4 
O A S T R O Ü O ^ A D O 
Secún telegramas do Puerto España, 
Trinidad, qae pnblioa hoy " L a Matin", ha 
h -bido entra los revolncionanos veno-
zol nos y as tropas nandaias por el pre-
sidente Castro, nn reñido o:mbate cayo 
resn'tado ann ae igaors; á n'tima hora 
se dice qne el presídanle Castro ha fra-
casado en sn tentativa para entrar en Ca-
racas y qae sns tropas están tota'mente 
cercabas por 'os revolncionarios qne son 
mas numerosos, y ocupados todos los ca-
minos por lea cnaies pudieran tratar de 
escaparse. 
F I N DB LA C O N T I E N D A 
Créase gaceralmante qne la cansa del 
presidente Castro está irremisiblemento 
perdida y qne la guerra toca á sn fin-
Washington, Octubre 4. 
O P R E O I M I B N T O D B M I O H B L L 
£ 1 presidente de la Unión Minera 
ofreció á Mr. Kooseveli haoer cnanto pn -
diera para imoeiir qne los haelgnistaa 
cometieran actos de violencia. 
O R I T I O A S A L G O B I E R N O 
En el curso de las conferencias loa d i -
rectores de las compañías mineras critl-
eaif ligeramente al gobierno por haber 
dejado da enviar tropas de. ejército á la 
región carbonífera. 
MAL A G R A D B O I D O S 
De^pné^ del fracaso de la conferencia, 
declararon algunos dueños de micas qne 
eo vez da acelerar la solución del con-
ñ ció, la intervención de Mr, Ecosevel 
la había retardado, y q ne antes de cele-
brarse aquélla el gobierno ha^ía sido in-
formado de qne resultaría infructuosa, 
pues ambas partes estaban determina-
das á no asumir la responsabilidad de 
ningún compromiso que tuviera por obje-
to arreglar las diferencias pendiente?. 
Nueva Y o r k , Ootobre 4 
D B R B D M B E B N U N O I R O O 
Telegrafían de Maryville, Misuri, qne 
anoche durante una representación dal 
circo qna funciona en* dicha ciudad, sa 
derrumbaron las gradas, arrastrando en 
encaida á 1 5C0 espectadores, de ios cua-
les resaltaron heridos unos doscientos. 
Bvr l ío , Outabte 4 
, F A L L E d l M l B N T O 
Ha ffllieeiJc ¿ n e s t a c indíd ei afamad: 
ajedrecista Wslbrcdt. 
Yckohame, Outubre 4 
A E L O T B 
E l acorazado Japonés '•Shiklahlmo" q m 
etnaba vrrada en la ooita oeroL de esta 
pnerto. ha sido pneaío á fíate y aegin re -
ccacolmknto qna *e le ha heoho san la-
vea !ag avariss qne hasafrlao. 
Londres, Octubre 4 
E L F R I O 
Právalsoe en toda «a región ds ICL A l -
pes y < J j r a , nn tremeadíi ter peral de 
nieve y 1̂ l ú ^ es ta? inteucc q^o han 
mnerío helsdos,varios oampeainoL qne a. 
aUevi&roi' Í£ i IÚB montañas* 
iCeiarlaaeDls ápilíars ite los 
fjttoción de Meteorología. 
Sumario de las observaeiones practica-
da* en la estación de la Habana, dn 
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Media. 84.41 73.9 81 
S U M A R I O . 
Promedio de preaion atnaotífórioa: 2 >.') >. 
Presión máxima: 3J'U6. 
Id . mínima: 29*9 ). 
Temperatura media 81. 
Temperatura raáealta: 91. 
Temperatura tata baja: ^7. 
Viento prevaieciente, del E. 
Total do movimieuto del vioato: 5.609 
millas. 
Velocidad máxima del viento 40 millaa 
por hora del SvV.,el ó'h. 
Precipitación total: 4.73 pulfifadaa. 
Nrtmero de días con 01 pulgada de pre-
cipitación 13. 
Número do días claros: 14. 
Diaa parcialmente nublados: 13. 
D'rts nublados: 0. 
W . O. D R V R R B A r X 
Weatker Bit'enu. 
Novimírnto Sarííloio 
E L M A R T J N I Q U B 
Eeta m a ñ a n a fondeó en puurto, proceilen-
te de Cayo Hueso, el vapor americ uo 
Martinique, con carga general y paesjeroa. 
E L A N D E S 
Para Tiu j i l lo salió ayer el vapor alemán 
Andes 
E L ONTON 
Con rumbo á Progreso salió ayer tardo 
ol vapor espabo Ontón. 
E L R O A N O K B 
El vapor americano de este nombro salló 
ayer tarde para Cayo Hueso, ea lastre. 
E L E X t J E L S I O R 
Coa carga general y pasajeros, sa ldrá 
ests tarde para Nueva Oneans, el vapor 
americano Excelsior. 
E L M E X I C O 
T^mb'én esta t a ñ e sale para N u e v » 
Y t r k , el vapor americano México. 
C A . S A . S 135 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
C a i d s r i l l a . . . . . . . . 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra 
.español. . . . . . . . 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . . 
Centenes 
En cantidades. . . . . 
Luises 
En cantidades. . . . . 
£1 peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana, Ootubre 4 
CA . twCBIO. 
de 77 á 7 7 i 7. 
de 76 á 76i V. 
de 4» á 5 Y . 
| de 8 | á 9 P. 
J á 40 P. 
á 6.83 plata, 
á 6.S4 plata, 
á 5.45 plata, 
á 5.47 plata. 
| á l - 4 0 , V . 
do 1902. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
C U R A T I V A , V I O O H I Z A N T B T R E C J O N S T I T C T T B N T 3 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
e l ó u slt • 7 d 1 
n i X ^ / 3 L 172 
NTRE P/ C 
X^^a hoja ¿ 
Ootntr» 
W S S R B S * "el Doliente " 
H i j o de D . J o a n I de 
Cast i l la y de d o ñ a Leo-
nor de A r a g ó n , f t é el 
p r í n o i p e S n r i q a e , qne 
flgnra en !a o r o n o l o g í a 
da :o« -e.?GB de Oastlllo 
y L f 6 n s ó m o el noveno 
dt» uu.' reyes. N a c i ó el 4 de Ootnbre de 
1379. y niBo de ouee afloe r e c i b i ó 1» 
C e r e ñ a por mnerte de ea padre. Ma *» 
b i s to r i a se le oonooe por el d iotado de 
Mi Doliente, á oknso, m á s qne nada, de 
IBB ei 'feimedadtra y o o n t í n o o a padeei-
u i e n t o s que enf r ió en en v i d a , y qae 
dieron ooae ióo á qoe sf» le apiio&ee eie 
I.Í mbre. Tres a ñ o s ettnvo el n y n i ñ o 
b&jo la t c t e l a de no Ooneejo de Regen-
o t , qae no pndo, por el excesivo n ú 
mero de loa i n d i v i d n o s qne lo c o a p o -
n í a u , mantener dorante mnoho t i empo 
la neoeaaria « r m o n í a . Pero c e l é b r a l a s 
Cortea en Oaat i i ia el 15 de Noviembre 
de 131*3, c o m e n z ó el j oven moaaroa p o r 
dec la ra r , que habiendo onmpl ldo loa 
catorce a f ip« , tomaba la direoolón y ro-
jErimlento de sn Reino, l i b r e de totorfae. 
Y aegoldemente r evocó todo lo heoLo 
y ordenado por eos tutores. F e l i c i t á -
ronle los proocraderes por haber salido 
de sn menor edad y tomado las rlondae 
d e l gobierno, r ecomendándo le q i e pro-
cora ra rodearte de bcenoa consejeros. 
No es cesa de seguir paso á paso l a 
a c c i d e n t a d a historia de este Monarca, 
qae a lgana ves l l egó á sentarse á la 
m e s a sin tener preparados loa alimen-
tos, porque, s e g ú n el despensero, ni 
ten ía dinero qae gaetar, ni créd i to p a r a 
qae le fiasen. L& historia consigna, bajo 
el reinado de Bnriqae I I I , i» coDi|?id-
t « de l a s ielaa Oanaria?, hecha por don 
J a a n do Bethenooart, miembro de ana 
aotigoa familia de N o r m a n d í a , qae h l -
BO al monarca eepafiol plelt^ homenaje 
del p a í s oonqnistado, d io iéndoU: i%Y 
porqne vos, aefior, sois Bey y dnefio de 
todo e l p a í s vecino, y el Bey cristiano 
m á e p r ó x i m o de aqnél , be venido á re* 
qoerir vuestra graola y B o p l i c a r o s me 
p e r m i t á i s rendiros pleito homenaje." 
No podo Bnriqae I I I d a r cima á SUR 
empresea bé l i cas contra los morca, para 
l a s qae h a b í a convocado gente de a r -
mae, porque PS agravaron sas acha-
ques, que el 25 de Diciembre de 140G 
acabaron por quitarle l a vida, dejando 
por heredero á HU hijo el pr ínc ipe Don 
J u a n , de dos afios de edad, qae había 
de eer e! segundo y ú l t imo de los mo-
narcas e s p a ñ o l e s de este nombre. 
B B P O B T E B . 
NOCHES T E A T R A L E S 
L o l a Montes . 
Y a ne pob i ioó ayer en ias " H a b a -
neras" de F ú o t a o i i i s el argumento de 
la bonita aareuela de Fiaoro I rayacs , 
m ú e i o a d e l maestro Viyes , estrenada 
anoche en A biso, y queda con ello 
reducida en sas proporciones la tarea 
del critico, qae se encaentra antes de 
ver y oir, con la mitad del trabajo he-
cho. Los que leyeron ese argumento 
queden enterados á m e d í a s del asunto 
?ne tan donosamente ha desarrollado ra j sos en BO libro, porque si cono-
cen á la graesa la trama de Lo la Mon 
ttf, no tienen idea de lo qoe constitu-
ye el encanto de la zarsuela; esto es, 
de los chistea de buen g é n e r o de qoe 
O'tá sembrado el libro y que mantie-
nen le hilaridad entre loa espectado-
res, y de los personajes qne entran en 
jaego para el desarrollo de la a c c i ó n . 
Bntre estos sobresalen on general car-
lista, que no entró en el convenio de 
Vergara y mald íoe de Blaroto, que lo 
traloioDÓ,—personaje que i n t e r p r e t ó 
con mocha gracia el s e ñ o r B s o r l b á , — 
y nn fondista italiana, que ea la locua-
cidad en persona y del que hizo P i -
qner uoa fel ioíaima creaoíón. 
Aparte de la protagonista de la 
obra, qoe e n c o n t r ó en Esperanza F a s 
tor el más feliz in térprete , derrochan 
do la gracia ingén i ta que posee, son 
esos loa doe tipos trabados por Irayzos 
con trazos m á s seguros. PersoDaJes que 
se diefamioan son los qne componen 
el r idícalo ministerio del soberano á 
quien se quiere dar por favorita á la 
qoe, con so g r á c l a y su palmito, se 
hace pasar por aquella mujer que l l enó 
con su hermosura, sus liviandades, su 
Íracia y sn fortona, muchas p á g i n a s e la blcr alperre de la primera mi-
tad del s ig lo X I X y ooyo nombre da 
t í t a l o á la obra. Sin embargo, entre 
esos ministros hay uno, el de la G a e -
rra, may bien caracterizado por Vi l la -
rreal , que se destaca del grnpo de sas 
oompeP • rr P. 
B l públ ico rió francamente con los 
chistes de L o l a Montes, saboreó la mú 
sica de qae se halla esmaltada y qoe 
es digna del maestro Vives , y q u e d ó 
F O L L E T I N 25 
L A MUJKll F A T A L 
Forelt hislórieo-social 
POR 
€A I tOLINA I N VERNIZ10 
(Estn novela, publicada pur la casa editorial de 
Haoccí, ce vende en U •'Moderna Poe;Mt.", Obitfpo 
número 135). 
(Continnación). 
Bruoetta comprendió la neoesidad 
de ir.o*trar sus aprensiones. 
—Imagino—dijo—que la Dribona se 
ha metido en cualquier portal á j u -
gar. 
L a lechera sonrió. 
C — 8 i n duda, pero y a v e n d r á al sen-
tir apetito. j E s de usted es* hermosa 
rnbiaf 
—No, pero me fné confiada, y como 
o s t e l comprendera, es lo mismo qu< 
Si faera mía . 
— L o oreo y loego, es tan vi 
a y graciosa que hay que comérseh 
besos, y conquista á todo el mando. 
—8í, es muy zaragatera, pero su 
Viveza me hace estar inquieta. S i l a 
ve usted le a g r a d e c e r é que me la en-
v í e enaegaida á l a tienda. 
—May bien: basta la vista . 
—H^sta la v is ta . 
Brunetta v o l v i ó á la tienda, espe-
rando encontrar á la n l ü a , pero su s i -
tio en el banco, donde só lo el gato ae 
regustado para tegtrr d í í f r u í a a d ? í e 
taa selecto loaoUr. cue sin dnda se 
serv irá muohas no' í t iee ea la masa d_ 
Albisn , para qn** lo saboreen los es-
pectadores de gusto delicado. ¿Qc 
B i l l 
Ninguna inteligencia mecí _ L 
organizada podrá negar el talento ma-
ravil'^oo de B m ü i o Zola. F u é nn g n n 
novelista, que e m p l e ó lo i conas ¿ o b e -
renos de et ingenio en oorromper el 
oorazón de la humanidad. 8ua obras le 
dieron fama entre loe qae bnecaD en le 
novela la n o n aenanal y efiocndolosa. 
F a ' un luchador implacable; na caráo-
ter á toda prueba, j a m á s rendido á la 
adulac ión ni entregado ¿n brazos de 
lou diaeee pequemos de la po l í t loa %x~ 
ploladora que padeoemoa. Por esto me-
rece las s i m p a t í a s de sas mismes a d -
versarios. 
B l Papa lo ha dicho: i(Bmillo Zola 
fué u n enemigo franco de la Ig les ia 
catól ioa"; y esta oíase do enemigos es 
menos tsmible qne la de los h i p ó c r i t a s , 
qne no pelean al sol y oara á cara, sino 
qne dirigen ana dardos desde la osoa-
rldad para no ser vistos 
A ú n no ea sabe c ó m o mnr ió el escr i -
tor na tn ra l iBia qne oombat ió el Oacoli-
dsmo, qae t ra tó de redecir 6 escom* 
broa la obra imperecedera de Cristo. 
¿Habrá muerto envenenado T ¡ Q a l é ü 
sabel 
B l t a m b i é n e n v e n e n ó á la juventud 
con sas libros. 
J . V l E E A . 
YETTE 
B r a su nombre breve qne e s b í a en 
una s í l a b a , casi un soplo, Tette . á loe 
dleulocho aOos era delicadita, con BUS 
manos fines y sn boquita pequefla; pe-
ro so o grandes ojoa eran anohoa y co-
mo doe estrellas iluminaban radicsa-
mecte r a rostro y vo lv ía á Yette tan 
hermosa, que en sn pueblo, hasta las 
mismas mnjeres. al encontrarla se d a -
ban vuelta para mirarla, y , encan-
tadas, deo ían: 
(Míreala: es la primaveral 
E s a primevera solo daba pimpollos 
todavía: ningona flor de amor se h a -
b í a abierto en e»e ocrazonclto nuevo. 
Tette no conoc ía de l a vida sino 
qoe en la tierra había sol, canciones y 
a legr ía 
Desde la maflana hasta la noche, 
se le o ía cantar y en sn casa, qne oor 
ella era Miz , sn risa sonaba en notaa 
ligeras y armoniosas. 
¡ U n o h a c h a l — d e c í a n las vednae— 
ana n i ñ a como usted, solo se casa con 
un reyl 
—Deje, deje d e c í a entre dientes su 
anolana abuela. Be casará s e g ú n los 
deseos de sn corazón y eso será lo me 
jor. 
Una m a ñ a n a de Abr i l , Yette rec ibió 
por meoeajeroa miatenoaos, dos gran-
des u«rta«, una azul, otra rosa. 
K a la primera un g a l á n le e scr ib ía 
q ue moría de amor por ella, 
Tin u eegaoda otro g a l á n le dec ía-
rabt* qn* »« mataría , aino qneria con-
ceder ¡« asi mano. 
Los hermosos ojos de Yette se vela-
ron. 
—¡Obi q u é feas palabras, morir, ma-
tarsel 
¿Era eso amorl 
tín el fondo de su oorazón , sin em-
bargo, algo e x t r a ñ o , incierto, y muy 
snave, acababa de vibrar. 
Y la hermosa Yette qae antes solo 
pensaba en reír, aofió... 
I I 
E l actor de la carta azul era J u a n , 
un buen mozo de bigote retorcido. 
Antes, solo había hablado con la jo-
ven de cosas indiferentes; pero ella 
ahora recordaba sus robores s ú b i t o s , 
sus modales torpes, sus miradas vela-
das, cuando se encontraba al lado de 
ella. 
¡El... J a a n l . . . por marido!... 
Yette sonreía , y luego, maquinal-
mente, rompió la carta en pedacltoa 
que ae extendieron por el saeb . 
— Y d e s p u é s de todo, p e n s ó ¿por 
qué nof 
Pero t e n í a en i n mano izqoierda la 
otra carta apenas abierta. 
Aquella l a firmaba Pedro, un joven 
del pueblo vecino, pál ido, y rubio may 
estimado. Variaa veces se había en-
contrado coa ella en casa de parien-
tes, pero j a m á s h a b í a n entablado 
lárgae conversaciones. 
E l t ambién estaba locamente ena-
morado de ella, hasta el punto de co-
meter una locara s i no quer ía ser sn 
esposa. 
¡Uaaarse! ¡Yal 
Pedro no le disgustaba; por el con-
trario. P a r e c í a bueno y sencillo, y 
¿no ser ía una encantadora a l e g r í a aso-
ciarse á su v ldal 
iPero entonces, y J a a n f 
Yette biso pedasoa la c a r t a rosa, 
como h a b í a hecho pedaaos la carta 
e x t e n d í a perezosamente, estaba v a c í o . 
Entró en la trastienda, pero Blanoa 
tampoco estaba allí. 
A Brunetta ni aiquiera se le ocurr ió 
que ta nifia hubiese oido la conversa-
ción tenida con sn prometido la v ía -
pera. 
Temblaba por uoa desgracia, din 
embargo, á ocurrir, ya lo aabr ía á 
aquella hora. 
Hubiera querido hablar con el pe-
loquero de aquel'a e x t r a ñ a é impre-
vista d e s a p a r i c i ó n , pero el joven te 
ni* mucho trabajo y Brunetta tuvo 
que esperar. 
For fin, hacia mediodía , el pelaqoe 
r e e n t r ó en la tienda. 
Bnrnetta estaba sola y lloraba. 
—¿Pero qué o c u r r e — p r e g u n t ó asom 
brado el rapabarbas. 
—¡Que B lanca ha huido ó l a ha sn 
cedido una desgracia! 
— 4 0 ó m o puede ser e s o ! — p r e g u n t ó 
vivamente el peluquero. 
R e s p ó n d e m e primero á ana cosa: 
ala has visto esta mañana? 
—No. 
—¡Júrátne lo , Aneelmo! 
B l peluquero se e n c o g i ó de hom-
bros. 
— 4Qué oceas se te oourrent lOrees 
acaso qae la he hecho desaparecer yo. 
—No; pero te lo ruego, júrame qne 
no la has visto. 
— S i eso te tranqui l iza , te lo juro. 
—¡Mira, parece qne el Señor ha que-
e r a l , 7 sus /estos se despar ramaron 
por el ces ied . 
L a pobre n a o h a c h a ee enoontreba 
perpleja. ¿ Q u é h a c » r f . . . . 4Haé p s n -
sarf j H r b í * que contfátii»rT 
Yet te hizo desfi lar delante de «ta me-
mor ia los acootecimieatos de coda i n 
v ida ; *amáa h a b í a caneado pena á c~-
d i r . b iempre h a b í a ¿ r a t a d o de mos-
trarse buena, oar:cat iva con todo el 
mundo . 
8a abuela pasa Da, Ye t t e c o r r i ó ha-
cia e l la , le h e c h ó les brazos a l coe ' lo , 
y, o a r i ñ o f a m e n t e le p r e g o c t : 
— ¿ Q u é h a r í a s abaei i ta , ei en a l 
mismo d í a , de oos laaos d í s t i u t o B , de 
ta hcu ie ra declarado un amor e n t r a ñ a -
ble? 
L a anoiana e s t u u a í a o t a , e n d e r e z ó 
ios I r n t e s pa ra ve- mejor y estar b.sn 
segara de que era la p e q u e ñ a Y e t t e 
qaieQ a s í lá» hablaba. 
F n s s , q u e r i d a , lo que h a r í a . . . . M 
muy s e n o í l ' o P r e g u n t a r m e á cua l 
de los dos amaba yo. . . 
¡ V a y a una sol a c i ó n ! ¿ O a a l de los 
doaf Pero Y e t t e no lo s a b í a . A m b o s 
le p a r e c í a n buenos y le h a c í a n mucho 
honor pensando on e l la . 
A q u e l l a noche d u r m i ó may poso. 
Buscaba la s o l u c i ó n del g r ave proble-
ma. 
¿ E r a I ' ed r r máf s.r o ' 4Era J o a n 
m á s buen mo t i' 8í, J u a n era mejor 
como par t ide ; 4Bf -o q i é d i r í a P e d r o ; 
| M h a b í a hablado da matarse , s l i e h u -
sabei ¿ h a b í a que dejarle mor i r? 
Y cuaedb muy t s rde , Y e t t e se d r r -
mió , 00 h a b í a elegMo t o d a v í a , perc, 
mient ras tas to , s in d e c r o . I oada 
ano ¿ o n c e a i ó pwrte d e j a c o r a z ó n . 
I I I 
—Yetes, t e n r © ene hablar te . 
— ¿ Q u é hay. padie? 
— A c u l e n me ha pedido hoy raisme 
t u m a n o . . . . Ka o n r iso par cid J . . . H e 
d icho que m i respuesta seria l a t a y a , 
j qu ie ro saber lo qae piensas. 
— ¿ D e q u i é n , pnes, se t r a t a , padre? 
— D a C r i s t i a n , e l U | o de m i an t iguo 
amiga Olaadio . el qu in te ro m á s r í eo de 
todos los a l rededores . 
Por c ier to , C r i s t i a n era un f^rooeo 
pa r t i do . Y á Y e t t e le gastaba con-
ve^aar ron é i , %¡ s á b a d o por l a m a ñ a -
na, cuando, antes de i r A l a fer ia v e -
n í a á dar le el buen d í a y á tomar una 
oopa de s idra. L a idea de qae h a b í a 
n e d i d j sn msno le h'.to l a t i r el c o r a z ó n 
muy faarte. Va i b a aoontes tar ; perc 
de repente p e n s ó ^n J u a n y en Pendro, 
aeooiá&dolos en su pecaamientu con-
tra (¿se reelen ven ido . (Da fijo que ec 
m o r i r í a n ios c o i como io h a b í a n ¿sari* 
to! E n ra c o r a z ó n , ha^ts ahora U n 
t a c q u i l c y t o p o s o soost: mbrado á 
las decepciones y á l o e e u í r i m i e u l o . 
se l i b ró coa l acha v i o l e n t a . 
B.'IL h a b í a sef ado qae el a u o : fas 
ra la a c i ó n aimp!e y á a a v e ue dos tal 
ñ o r a s , s in aactargs ;o cesar, > ahe • 
r a e ! amor le p^iecih m m t a lgo dolo-
roso, cna ba ta l le ¡¿ue dejaba v í o t i m a i 
ÓC el camino. 
D e s p u é s de ana eemEna d t refie-
x ión , come su padre iLMatiera , Y « t t e 
b'-ió a jabe&a j a u L í a u e n c e r ^ n c : ; 
—Me parece, 
ccmple tamt i i t e 
E l s á b a d o f 
p a s ó a n e l d o , s 
I I Ve t t s l l o ró . 
no s e r í a 
•emea! 
r i s f á c no 
ir sa p%r • 
I V 
A h o r a er^ m á s hermosa que aauea: 
s^s grandes b)os haoian t o m a d o una 
e x p r e s i ó n de t r i s teza que 1Ü eeniaba 
de l io i s sanen te . 
D e s p u é s de Pe^ro, despn é s de J u a n , 
d e s p u é s de I r l u l á n , otroe i u e . c n á de-
c larar le *ambi¿£ su amor. 
E l l a hub ie ra q u ó r i d u por au p-»rte 
da r su «Mirazón comple tamente , v i v i r 
oou on buen oempafiero I n e n f s aOos 
A LOS BOMBEES, MVAS FÜEBMS 
¡Vengan á beber de la fuente de la juventud, el manantial de la felicidad! 
IS L A E L E S T R I C I D A B LÍUÁ POiEL CINTüeON ELÜCTRICO D E L E H l B l 
E s t o es p a r a h o m b r e s j ó v e n e s ó 
v ie jos . P a r a h o m b r e s enyas faer-
¿At e s t á n gas tadas . P a r a los h o m -
bres q n e se s i e n t e n v ie jos y ende-
bles . P a r a los h o m b r e s c o u do lo res 
y p a d e c i m i e n t o s . P a r a los h o m b r e s 
q n e p o r o n a i q n i e r c o n c e p t o h a y a n 
p e r d i d o e l v i g o r , e l v a l o r y l a c o n -
fianza q n e pe r t enece á l a v i t a l i d a d 
pe r f ec t a . A as tedes y o les o f rezco 
n u e v a v i d a , frescas ei e ^ i a s y l a 
l i b e r t a d de loa efectos de pesados 
e r ro res y desac ie r tos . 
t o e ó r e m e el hombre qae no pudiera estar mejor de lo qae él está. No Importa que el eeplHtu de aleada i n y a snírido el envi-
te contra las rooaa y los escollos do la vida; no importa ee h ya debilitado ol entuelamo de la juventud y que los nervios hayan queda-
do menos vigorosos, los ijos monos relucientes, el paso menos firme, la mente menos potente y la vitalidad menos podtrosa d i la que 
debiera ser á su edad, y usted debiera detear ser un hombre fuerte. 
El t rábalo rudo agobia, el exceso doígas ta y conenme, el desengaño y demás vicisitudes de la vida conclayen con el vigor y la 
sabia de la perfocta vitalidad. L - Eleotriolded aplicada por mi método las devuelve. Hace que los viejos sa sientan jóvenes, renuo/a 
el fuego do la juventud y la arrogar c u de la vida. 
EL C L V M M ELECTRICO DEL DOCTOR MCLAI « I IL I \ 
hace esto. Yo sé qne el origen de la fuerza humana es la Electricidad y que la Electricidad soUmeote renueva el vigor de la juven-
tud Yo la he aplicado por veinte años v he curado 50 000 personas en ese tiempo. Todas las poblaciones conocen mis coras. Mi l i -
bro habla de personas agradecidas que han sido coradas por mi Clnturón después do haber fallado toda otra clase de tra:amlentoa 
médicos en ellos. 
lo» nervios y la debilidad sexual, dolores en la espalda y en los m'embros, reomatismo, ríñones y pade-
cimiento» del estómago, varlcocole, pérdidas y dasgastes de la vitalidad y lodos los electos que causan la 
pérd ida de la fuerza vi tal en los hombres y las mujeres 
Lean lo q:ie dicen los que se lian curado 
D e b i l i d a d m u s c u l a r 
y o a u s a n c i o 




mía Diusculos MI eztre 
pasos •in que me rindi 
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Í H T diez 
itue i ru-
sente para gener-tl conocimieBlo, puee cuaiitot c 
70 se hallarenpadeciendo como padecí labráu dr 
encontrar el remedio de sn» males. Le desea mm 
años de vida su afnio. y seguro servidor, 
Domingo Aldecoa F e r n á n d e z . 
ABROl'OS D E MANTUA, CUBA. 
D o l o r d e t s p . I d a s a n a r e , 
c a t a r r o y e a u s a n c i o 
DR. M C L A U G H L I N 
Habana 
Mny s^ñor mío: Hace veinte dias que estoy hacien. 
denso de MOUTÜKOH E L E C T R I C O , debo mani-
festar K usted qae me encuentro tan bien de mis pa-
decimientos, qne parece hasta imposible que en tan 
corto tiempo pudiera «entir tan buen efecto ese mara-
villoso inventa. 
Ha desaparecido por completo el dolor de espalda. 
y hasta el catarro qne por varios años venia pade-
ciendo, la digestióo es bastante bnena y varias man -
chas qne creo eran por motivo de U sangre están de-
Por lo tanto le felicito k usted por su acierto f 
queda de usted muy agradecido y seguro servidor, 
Manuel Gonzá lez , 
Z U L U E T A . CUBA 
C u r a d o d e l e s t ó m a g o 
y d e r r a m e s e u o c h o d í a s 
8R. DB M C L A U H G L I N 
Habana 1? de Octubre de 1902. 
Habana-
EsMtnado doctor: Por más de tres años he padócid0 
del estomago, dorrrames y nervios, habiéndome me-
dicinado con caantas medicinas me recomendaron sin 
lograr el menor alivio. Hace tres dias campré uno de 
sos Cinlurones Eléctricos y puedo asegararle que 
todos mis padecimientos hsn desaparecido, encon-
trándome hoy completamente curado, por lo que le 
estoy rnny agradecido. Lo aatorízo para qae publique 
este testimonio de gratitud para bien de los que como 
yo han sufrido tanto antes de usar eu Cintorón Eléc-
trico. Quedo de usted atento y seguro servidor, 
Eugenio V i a d a , 
VACHT C L U B . PLAYA D E MARIANAO 
r% Q O C /"S I I ¡ f \ r \ CT 1 1 M I I D D r S Toda persona qae admiro la perfeocióa de las fuerzas filloa» 
\ J D O C W i V J B w L / C s U I M U . I D r V w debe leer mi bonito é ilustrado libro. E l dice cómo las f aena» 
son perdidas y cómo yo las ispongo con mi Cintorón Eléctrico. Os enviaré este libro perfectamente sel ado GRATIS al que lo pida. 31 
su salad no e t t á en perfecto estado, consúltese conmigo cuanto antes. La consalta es GRATIS. T rá lgaaos ó envíenos este anuncio. 
D o c t o r M . A . M c L i a u g h l i n , 
CALLE DE O'REILLY MJM. 90. HABANA-CUBA. 
Horas: 8 a. m. has ta 8 p. m. Domingos: I O a. mv hasta 1 p. m. 
¿ e a l e g r í a ; pero a a o r m e i a b » sio 
resar e! p^asa . l iento d? qa^ otros p ü ' 
d í e r » L «afr i r par e l l a . Por lo m e m a 
niencrafc M d i jera M á n t - i i e . todos 
tenían c-' derecho de esperar. F r r e a o 
eha no H prononoiaba: ó c f d a aao 
c o n c e d í a QD soplo de sn t e rnn ra 6aa-
ve y agraJeoida. 
— K § exrafio, d ^ s í a l a s ó t e , f e r t e 
no se oasa j , ele embargo, no le f r i t a n 
loe pretendientes! V n e l v e loeba á t o -
de»- . O P t o z o ? de! po&blo. 
— T a l ves ame á a lgn ien . ¿ Q a t e a 
FSED el t iembo, C r í s t i á a ee hftbla oa* 
5t.de con o t ra , 7 r ioamente. P e d r o 
no ee h a b í a o í colgado n i echado a l 
l í o : ac^oabade c i e b r a r ?n9 eeponsa-
lea c>n ana p r i m a s o j a . B n onaoto á 
J a é n ya no s a l í a de U taberna . 
Yette Lab ia sabido i o d o eso 7 oada 
vea h a b í a eect ido peesr. H a b í a 
c r e í d o en la palabra de ceda ano y oa -
da a c ó ee h a b í a l levado par to de sn 
o c r a z ó n . Y otros t a m b i é n , d e s p a é d 
de j a r ^ n e amor eterno, se h a b í a n ido 
ya o lvidados. 
— Y a ves, d e c í a l a abac i s : has be* 
cho bien en no d e c i d i r t e . j B i amot 
de les hombrea no t iene d n r a c i ó n l 
L't a m o a ana, corrió el rumor de 
qae Aette estaba eLierma, ma7 en-
ferma. 
L a noticia corrió de paerta en paer-
•a. 
Por la coche se vieron sombras des» 
izarle hacia laossadonde v i v í a la jo-
veo. 
fistos eran loa enamorados de Yette . 
Cada nno la había pedido en matrimo-
nlo, y á cada ano le habla hecho la 
misma respuesta e n g a ñ a d o r a , incierta. 
Pero era tan iinds, tan linda, qne to-
dos la amacau en el fondo de sn oora-
zón. 
Ki mismo Cris t ian h a b í a venido, en* 
vunltc en on gran sobretodo, para 
que no le reconocieran. 
No era fells en s a matrimonio y 
s e n t í a no oaber tenido a Yette peres-
posa. Pedro habí '* roto ea compro-
miso. E ! recuerdo de Yette le llenaba 
demasiado el coiasdn. Cerca de la 
puerta t a m b i é n est&ba J u a n qoe ha> 
l ú a dejado la taberna ose d ía . Pero 
ninguno se a trev ía á entrar. 
Se miraban con desoonflaosa, celo* 
sos los unos de los otros, como si oora-
prendieran porqué hablan venido to* 
dos al mismo tiempo. 
ü n o da elloe sin embargo l lamó á la 
paerta. U n a vos quebrantada res* 
I pondió: 
— D e j é n m e : mi pobrecita Yette se 
mnerel 
E l v i e n t o e o p i a h » , may reoio. 
Aquellos hombres lloraban. Silen* 
OÍOSOH esperaban dorante la coche, 
qoe Yette mejorara. 
De repente e s ta l ló en la oaea un 
grito d" aogostia. 
—(Oh, todo se s o s b ó t dijo U n s t i á n . 
E l viento soplaba con mayor violen* 
oia. Caando ae lea p e r m i t i ó entrar, 
Yette descansaba oon sa hermoso ves-
tigo blanco y nn ramo de floree en ena 
manos. Bus grandes ojo-, esos ojos 
que tanto la hablan hecho amar, esta-
ban cerrados. Solo sn boquita tenia 
aún el aire de HU oáii 1a sonrisa. 
Loe j óvenes penetraron silenoioeoe 
en el coarto, la cabeaa descubierta. 
—¿De q u é ha mnertof p r e g u o t ó 
ano. 
L a abuela no contes tó , pero una vos 
murmaró: 
—|Oe amor, tal v e d 
Entonces, la abnela qne sollosaba 
en uu r incón del bogar, se l e v a n t ó , 
tomó el ramo qoe estaba entre las ma* 
nos de Yette y, *ia hablar cortó uoa 
flor para nada uoo de los antiguoa 
amsntes (\* Yet te . 
H R N H Y D E P O B O B . 
UNA L.1M08KA 
E s extraordinario el n ú m e r o de n i -
Bos pobres que oooourre a l Dispensario 
' • L a Uaridad", debido sin doda 4 i» 
falca de trabajo que expcnmenlan laa 
olaaee pobres. Domo ciento cincoeota 
botellas de leche y ma» de cien librea 
de arres ó harina de mals se reparten 
diariamente en aqoeilos salones. 
Soplico h las personas pudientes qae 
ne nos ehandoneo; que lleven allí, para 
los iofenees niño», leche condensada, 
arros, h a r i d a d e raait y a lgana roplta 
usada. Dios pagará oon creces la ge-
nerosidad de los donantes, y laa infeli-
ces madres los beadeotran. Habana y 
C h a c ó n , planta baja del Obispado. 
D R . U . D B L P L N 
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rldo castigarme por haber pensado en 
desembaraza me de ellal 
—No digas tonter ías . Estoy per-
suadido de qae la n iña volver*, que 
nada le ha pasado; pero, en el caso de 
qoe hubiese huido, ó qué sé yo, tanto 
mejor. S i n poner nosotros mano, la 
Providcooia nos ha auxiliado. 
D e s o n é e , con aire de cólera: 
j A ú o l l o r a s ! — e x c l a m ó . — ¿ D e ma-
nera que tengo r a s ó o en pensar que 
la estimas ra a a á ella qae á m í ! 
Brunet ta a h o g ó sus sollosos. 
—No, no digas eso; pero esa niQs, 
te lo repito, me fué oooflada por el pá-
rroco y debo d e v o l v é r s e l a ¿ é l . 
— ¡ B l párroco el p í r r o c o ! . . . . 
— i n t e r r a m p í ó Anselmo impaciente.— 
Si Blanoa no vnelve le eeoribirás al 
párroco io qne pasa, y te lavas las 
manee: asunto ooaolaido. A h o r a d é -
jato de lloriqaeos qne me ponen ner-
vioso 
—Pero 47 si no v o l v i e s e ! — p r e g a n t ó 
t ímida B r u n e t t a . — ¿ C r e e s que no ten-
go el deber de dar psrtef 
— O t r a te pego; ¿te pareoe propio 
dar nn e s c á n d a l o por esa nocoeaf Si 
me orees á mí, nadie debe sospechar 
qae la pequeña se ha alejado sin ta 
permiso, 
— ¿ Y i l me preguntan por e l la! 
— D i qne la has devuelto á quien te 
la confió. 
A l pelnqnero no le parec ió m^l 
aquella so loo ióa qae él h a b í a deseado. 
Porqne si se casaba gustoso oon B r a -
netta, e a e o o t r á n d o s e él en mala slcoa-
oión, y sabiendo qae la hermosa tende-
dera t e n í a ahorrado n a oapiialito, 
ademas de la tienda acreditada y con 
parroquia, no quería cargarse oon el 
ooidado de noa ahijada, tanto más , 
cnanto qne, dseeondado por natnrale* 
ca, sospechsba a l g m a antigua intriga 
ds Brnnetta, que h a b í a contado aque-
lla historia para poder educar y tener 
á sn lado aquel frnto de s l g á a smor 
i l íc i to . 
L» joven c o m p r e n d í a que s i se moi* 
traba demssiado apenada crecer ían las 
sospechas de Anselmo, del onal se ha-
bla enamorado locamente, s a n cuando 
00 poseyese m á s cualidad qne la char-
latanería y una hermosara muy disoa-
tible, debida á loa a l iños en sa mayor 
parte. 
Brune t ta esperaba ver aparecer á ia 
n i ñ a t o d a v í a , pero pasaron los d í a s sin 
qae nada se eapiese de ella, 
¿ D ó n d e había ida s ia ana s ó l a pala-
bra de r e o o m e n d a c i ó o l 
j d .bía verdaderamente h n í d o ó ha-
bla ca ído en manos de alguna malvada 
que v i é n d o l a tan linda, se h a b í a apo-
derado de ella, para espeoniar más tar-
de c o a s a s graoiasf 
No era la primera vez qne aquello 
sacedla en T u r í n . 
¡Habla o ído decir tantaB cosas seme-
jantes en sa tiendsl 
Machos p e d í a n á la gallarda tende-
ra notleias do B l a n c a , y ella respondía 
oon naturalidad: 
— L a he mandado oon nna parient» 
mía, posa debiendo casarme, me servi-
ría de estorbo. No hubiera podido te-
nerla en mi alcoba, y hubiera tenido 
qas tomar h a b i t a c i ó n m á s cara. 
L a gente aprobaba sin manifestar el 
menor recelo por aquella excusa. 
L a s amonestaciones se publicaron 
hacía ya d í a s , y Brunetta no pudo re-
sistir el deeeo de escribir al padre Leo-
poldo, oontándo ie toda la verdad, que 
de todas maneras s e n t í a en conoienoia 
debsr reve lárse lo a l ooofesor, contra el 
parecer de Anselmo, qae no daba im-
portancia alguna á la d e s a p a r i c i ó n de 
Bianca . 
L a respuesta l legó la mism^ meña-
na qae d e b í a tener lugar el matrimo-
nio. 
Bronetta rompió el sobre temblando; 
estsba pá l ida oomo un c a d á v e r . 
Poco á poco se fué despejando, y por 
fia sa róstro reoobró s i vivo oolor y sos 
labios ee abrieron a una sonrisa. 
Brunetta hab ía le ído: 
" H i j a mía: 
(>No paedo, ciertamente, alabarme 
de tí, por haber descaidado á aquella 
pobre criatura, á quien prometiste ser-
vir de madre. Pero no quiero cenan 
rarte, tanto m á s , onaoto Dios velaba 
por la pobre Blanoa. 
"Nadie te la ha robado. B lanoa k o j ó 
A V I S O . 
COD motivo ríe tener qoe tra«ladarine k 
Madrid para el 30 de Mano, no admitiré en 
mi Clinija m&« enfermo* que loe qae puedan 
hacerlo kaua el 10 del mea de febrero del a&o 
entrante. 
Habana i? de octubre de 1902. 
e l» l l 
JJr. Redondo. 
a-l Oe 
tu uas» al oír que qaerUs abando* 
oarla en manos de un hombre qae IB 
causaba miedo. 
((La pobreoilla quer ía volver oon s a 
buena m a m á María, pero ia Providen* 
o a, á eu vea, quiso qoe cayese en ma-
nos ds ana r iqu í s ima dama, qne l a 
t endrá oomo hija y la creará nna posi-
ción estable para lo porvenir. 
"Tranqni l l sa , pues, tu conciencia, cá-
sate oon el hombre qne quer ía sepa* 
rarte de la inocente, ahora qoe n i n g á a 
o b s t á e o l o se opone á esa on ión . Pero 
p iénsa lo ; el que no tiene oorasón para 
ios seres abandonados, tampoco lo tea* 
drá para los suyos. 
' 'Barga a Dios que ilumine tn mente 
antes de dar nn paso, del onal mu j 
pronto podrás arrepentirte." 
Brunetta se g o a r d ó muy bien de en* 
señar le aquel la earta á su futuro, pero 
cuando étite l l egó en c o m p a ñ í a de loa 
testigos, de los amigos, para eocami* 
narse á la iglesia, lo rec ibió con una 
a legr ía qne no h a b í a dado muestras 
hac ía a l g ú n tiempo. 
L a joven no pensaba en el ú l t i m o 
párrafo de la carra, ni en loa pruden-
tes consejos del anuiano sacerdote; le 
bastaba oon saber que Biaooa estaba 
en salvo, contenta. 
Y casi dorante un mee, creyóse tam-
b i é n Brunetta ia mujer más feliz del 
mundo. 
Anselmo pareoía adorarla; la diver-
tía; j a m á s estaba de mal humor. 
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( N O T A S ) 
Los ar t is tas de L a r a . 
Es ya OQ hecho. 
Vendrft á la Habana y a c t u a r á en 
nnestro g r an tea t ro Nacional l a o o m -
pañÍR o ó m i o o - d r a m á t i o a del m a d r i l e ñ o 
L a r a . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de sn empresario, 
don Faus t ino D a Boea, á qnien oonc-
o í a m o s ya desde la temporada de M a -
r í a Guerrero , v ino á esta o iadad don 
Rafael S á n c h e z Oneto, entablando con 
el admin is t rador de nuestro p r imer co-
liseo, s e ñ o r G u t i é r r e z , las negociacio-
nes consiguientes. 
E l s e ñ o r S á n c h e z Oneto ha sal ido 
para M é x i c o d e s p c é s de dejarlo todo 
n l t imado . 
L o convenido es que la C o m p a ñ í a 
e s t é en la H a b a n a de modo qap pueda 
inaogura r la temporada en loa comien-
zos Ge Dic i embre . 
• 1 frente de la a r t í s t i c a troupe v i e -
nen, como directores; don J a a n B a l a -
gner y don Mar i ano L a r r a . 
Br i roera ac t r iz ; Nieves S a á r e z . 
E l electo de 1% C o m p a ñ í a , por orden 
a l f d t é í i o o / e s como signe: 
• ác íHce* .—A'coba (Josefa), Ba lagoer 
( A n a ) . B u r i l l o (Soledad) B o r i l l o (laa-
b t l ) , D o m í n g u e z ( E m i l i a ) , F e r ó s ( O l o -
t i l ( U ) . Garc í í i ( A n t o n i a ) . Lasheras (Ra-
faela). Palma (Hln r ique tO ' Pardo l 8 1 " 
v i r « ) , Romero (Sof ía ) , y S a á r e z ( N i e -
ves.) 
A c t < r e « . — A b e j a r ( J o e é ) , Balagoer 
(Juar.) , Balagner (Manoe ) , F e r n á n d e z 
(Bf iua rdc ) . G o m i i a ( R a l a f c l ) , L a r r a 
( M a r i a n r ) , Manr ique (LIIM>, M a r t í n e z 
( A r t u r o ) , Navas ( b i n n q u e ) , Pa rdo 
( L e ó i ) K a m l r t z (Rafael) . Soarfz (Pe -
dro) , Vencgas ( F e r n a n d í ) , y V i l l a m o -
r a (Luia . ) 
E l repor tor io , t r a t á n d o s e de un tea-
t r o como el de Lara , huelga decir que 
es abundante y b r i l l a n t í s i m o 
Suponemos el j ú b i l o con que se re-
c i b i r á n todas estas noticias é n t r e l o s 
espectadores habaneros. 
» 
J.a Marquesa de Cieiifaegos 
E n L a C r. syonaencia, de OieuíuB-
goa, leemos qoe ha suspendido su anun-
ciado Tiaje a la Pe r l a del^Snr la s e ñ o -
r a A n t o n i a ü a d a r i a g a , v i u d a de Per-
t i e r r a . 
E l delicado estado da salud de una 
h i j a de la Marquesa de Cientuegos 
o p ó o e s e á la r e a l i z a c i ó n del viaje. 
• 
AlOisu anoche 
G r a n oononrrencia anoche en A l b i s u . 
E l p ú b l i c o elegante de loa v i é r n e s y 
el p ú b l i c o in t e l ec tua l de las premiéres 
b r i l h ba en las pr incipales localidades 
de! teatro. 
L a tanda de gala era la del estreno 
de Lo la Montes. 
¡Qcó bon i ta sale la Pastor! 
Luce en el cuello una r i i iére áe b r i -
l lantes y ostenta en la cabeza u n airoso 
sombrero de plumas. 
¿Ser ía t an bella la c e l e b é r r i m a b a i -
l a r i n a ! 
No citaremos, por esta vez, nombre 
Eklgcno, en obsequio d é l a brevedad. 
Pero ya lo decimos: e. taba en A l b i s u 
todo ]o ooe ea eooanro de sus viernes 
privi legiados. 
D í a s . 
H o y , San Francisco, son los d í a s de 
la bella é interesante esposa de u n 
c o m p a ñ e r o muy querido en la o r ó n i o a , 
l a s e ñ o r a Panchita M a r t y de H e r n á n -
dez M i j a r e s . 
Nuestras felicitaciones a f e c t u o s í s i -
mas . 
PUBLICACIONES 
" O Ü B A Y A M E R I O A . " 
í í ú m p r o eobeib;o el correspondiente 
í la ed i c ión mensual de Octubre . 
En la cubier ta , sobre fando crema, 
l e s t á o a s e el bronceado al to-rel ieve del 
sefior R. Tr igaeros , presentando a r t í s -
tico golpe de v i s ta . E n su in t e r io r , lo 
primero que se destaca es un boni to 
grabado, en cinco colores, r e p r o d u -
Diendo la p r imera bandera que enar-
boló Oarlos M . de C é s p e d e s en la "De-
maiagua," el d í a 10 de Ootobre de 
L8C8 Siguen numerosos grabados, n i 
bidamente impresos, qoe ava loran ei 
mér i to a r t í s t i c o de la revis ta . 
E n la par te l i t e r a r i a e l m á s exigen-
be debe quedar satisfecho. E l doctor 
Lorenzo D . Beci dedica mag i s t r a l a r 
t í ca lo á la A s o c i a c i ó n de Dependientes 
i e l Oomeroio de la H a b a n f ; el doctor 
A r í s t i d e e Mestro o t r o á la " c r e a c i ó n 
de un departamento para la e d o o a o i ó o 
lie n iños defeoinosoa." B l s e ñ o r F . G 
y G. de Pera l ta estudia si los taino* 
v i v í a n en la Edad de la p iedrd grose-
ra. Sigoe un bello t rabajo or í t ion « o b r e 
3l Teatro de Mas Nordan , por Gabr i e l 
r r a v i e n x ; E l A r t e de hacerse r ioo, por 
ana s e ñ o r i t a ; Prosper idad de Puer to 
Rico, por G . Oampf; Hi s to r i a del p r i 
mer S a l t á n qoe b e b i ó vino, cuento, por 
B. Aog ló f ; La t ragedia de M o n t P e l é e , 
Interesante y sensacional n a r r a c i ó n ; 
Qeorge H a r c o u r t , el p in to r i n g l é s , pov 
E . O., con bellas reproduociones do 
Rus m á s famosos cuadros; E s p e c t á c n l o ^ 
í nhom&nos . por R a m ó n Mezs; E l l i b r o 
del s e ñ o r Fernando Figneredo; Ibse i i , 
fragmento de dos cartas, y otros v * 
rioa trabajos y p o e s í a s . Todos los ar 
Heñios e s t á n lojoaa y g r á f i o a m e n t e 
Uu&tradoa. 
GHONIGá D E F0L!GI¿ 
UNA PUÑALADA 
Anocbb ee coDBtituyó el capitán de la 
eesta esta ión de policía, señor Sardinas, en 
el ceoiro üe eoco ro oe la tercer* demarca 
';íón, por encontrarEe allí gravemente beri-
lo un individuo de la raza bia ca, que fué 
recogido en la vía pública por el vigilante 
número i 5 
El lesionado á quien el doctor Sánchez 
prestaba los anxllio^de la ciencia médica, 
dijo nombrarse Ignacio ü r r u t i a y Basterre 
chea, natural de Marianao, soltero, de 2 i 
añop, tabaquero, y vecino de Mal j a núme-
ro 85, y prtsaDtaba, según la certificación 
médic*:, ana herida causada con instrumen-
to pérforo cortante C'jmo de uno y medio 
centímecro penetrante en la cavidad torA-
xica, y situada en la región costal, al nivel 
de la tercera costilla, y dos heridas en el 
dedo medio de la mano izquierda. 
La primera de dichas lesiones fué calif i-
cada erave, y leves las dos úl t imas. 
Dice ü ruMa que el daño que presenta 
•e lo cau^ó un moreno desconocido, en los 
momentos de transitar por la calle de iaa 
Figuras esquina á Belascoain, quien le aco-
met ó de improviso y sin saber la causa. 
Agregó ü r r a c ' a que al verse acometido 
de eaa manera tan violenta, no tuvo más 
tiempo que levantar las manos y decir: "Se-
ñor, mire qoe ma ha herido", y que en agre-
sor emprendió la fuga sin que pudiera ha-
berle dado a;cance. 
i 1 señor Juez de guardia se constituyó en 
el centro de socorro, haciéndose cargo de 
la ocurrencia. 
BUEN SERVICIO 
El sereno particular, don José Jonca-
della, en unión del vigilante 920, detuvo á 
les blancos Hermenegildo Díaz Ruíz. ve-
cino de Je sú i del Monte 173, Desiderio 
Fuentes Cabrera, da Jesús María 6, y á 
José Rivero Alvarez, de San Rafael 112, 
por manifestar la señora doña Antonia Ise-
ra y Carneso, residente en Jesús María 
núm. 27, do haber viáto á u io da loa dete-
nidos en ei balcón de su casa, por cuyo mo-
tivo dió voces de auxilio. 
El fereno Juncardella manifestó qoe r-l 
oir las vocea dadas por dicha señora, acu-
dió á dicha lugar, observando entsnees 
q.ue nn individuo se lanzaba del balcón de 
la casa á la calle, y que debajo del men-
cionado balcón se encontraban dos ind iv i -
duos más, por lo que procedió á pedir aa 
xílio po; medio dei silbato, al ver que d i -
chos sujetos emprendían la fuga, por lo que 
los perdiguió y logró sn captura á los pocos 
taomentoe, con la cooperación del vig.iante 
ya expresad ». 
Los deteoidos fueron conducidos al Juz-
gado de guardia. 
ALARMA. L E INCENDIO 
En iacasa núm. 207 de la calzada de 
Je^ús dol Monte, rtisidencia da don Ino-
cencio Real León, ocurrió anoche una alar-
ma de incendio, á causa de haber hecho 
eeploa'óo una lámpara de petróleo, en los 
moment 's que la señora madre do Real, 
dab» más luz á dicha lámpara . 
Afortunadamente no ocurrió más nove-
dad que el consiguiente susto sufrido por 
dicha señora . 
ron V i l PARAGUAS 
El vigilante 433 presentó en la primera 
Estación de policía á loa blauc s cíamóa 
Vasallo Ciep*, vecino de la «alie de D a-
gonea, y á Dámaso Aibarióo, de Flonda 2^, 
á, causa de acosarlos las pardas Dolorbs 
García y María Pérez, domiciliadas en T a -
j a d i l l j 19, de haber panetrado en sa caea al 
estar abierta la puerta, llevándose uu para 
guas de la propiedad de don Jo t é Rodrí-
guez. 
El paraguas fuóocnpado en poder del de-
tenido Albariño. 
Ambos individuos ingresaron en el Vivac. 
E N LA POSiDA ' • L ^ INDI i1' 
Ramón González, dependiente y vecino 
de Luz número 5, faó detenido por el v ig i -
lante 780, á causa de acusarlo ¡a blanca 
Carmen Rodrignez, residente en "Arsenal 
nú x ero 6, de haberle hurtado trea pesos 
plata que había vu sto encima de una me-
sa, eu una habitación do la posada " L a 
India ," donde purnoctaroa arabos. 
El detenido í';ó puesto á dnposicióu del 
Juzgado Correccional del distrito. 
TETANO TRAUMATICO 
El Cr. O Farr i l , puso en conocimionto de 
la policía, estar asistiendo al menor pardo 
Alfredo Valdivia Valdóa, de 12 años da 
e lad y vecino de la calle de Manila, de i é -
tano traumático á causa de una herida que 
con un clavo sufrió hace pocos días. 
UNA DENUNCIA 
Ante el capitán de la IC^ Esración da 
policía comparecen las blancas Carmen y 
Madelina Dorbeiker, vecinas de H calzada 
del Cerro y Santa Teresa, querellándose 
contra Pedro Ortiz López, á quien dice en 
tregaron 29 centenes, 7 uiaeoy 2 peso* pía 
ta, para qae lea pusiese un puesto de ^inn 
das y víveres, y que dicho individuo Labia 
sáca lo la licencia del establecimiento á BU 
nombra, po: cuyo motivo se consideran es-
tafadas. 
De esta denuncia se dió traslado al Juz 
gado do Instrucción del distrito. 
PLOMO 
D, Gabrie1 A. Ramos, manifestó al capi-
tán de pulida de Regla, que á las once do 
la mañana de ayer, notó que unas d é l a s 
tablas de la cerca del almacén de que es 
encargado, calle de Díaz Benitez, esquina 
á 27 de Noviembre y que dan á la playa, 
habían sido arrancadas, y que si practicar 
un registro en el a lmarén Lotó la falta do 
105 ga lápagos de plomo d e S l i h as cada 
nno, y cuyo valor aprecia e Sr. Rampa en 
79 pesos 50 centavos oro americano. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto 
rea de este tucho. 
QUEMADURAS 
En la Estación Sanitaria de IOP Bombe-
ros del Comercio de Regla, fué ssistido 
ayer, el blanco Sabino Mcndez y Castro, 
vec'no de la, calle d^l Cementerio número 
15, de e8ten=a8 quemaduras de primer 
grado y dos de segundo en la región anti-
braquisl y cara dorsal de la maco derecha, 
de pronóstico menos grave. 
Dichos lesiones ee las causó cen agua 
hirviendo, de una cazuela que estaba enci-
ma del fogón. 
El hecho fué casual. 
MORDIDA POR UN PERRO 
La menor blanca María Silva Hernández, 
de 5 años y vecina de Recreo número 3, al 
en traben unión de otra iiiña en una casa 
frente á la de su dom ci'io, fué afometida 
por un perro, que 'e cau ó dos heridas en 
la región t ibial , de pí-onósiico leve. 
POLICIA. DEL PUERTO 
R E Y E R T A Y HERIDOS 
Los tripulan'PR diíl v?por cubano Mar a 
l u i s a Aguerin Rodríguez y Gómez y Mi -
guel Raratuain, tuvierm un<t reyerta a bor 
do de dicho buque resultando amb .s heri-
dos. 
Conducidos á la Caea de socorro d i p r i -
mer distrito fueron asistidos po- el méiiie « 
de guardia, doctor. Qa^sada, qnien certificó 
da leve el estado de loa heridos con neci-si-
dad de asistencia médica. 
El sargento Juau Kioa de la pol'cía del 
puerto levantó neta del Riceso. d-índ" cuen-
ta al Juez Correccional ded p; imet distrito 
y remitiólos heridos al hospital númoro 1 
á diepusicióa bal citado Juez. 
G A C E T I L L A 
P K B J U I C I O A L O S A U T O R E S — 8 i lo^ 
pocos autores oubauos que exifiten ee-
t o v i e r a n unidos y no a n d a r á cada nno 
por «n lado,es innegable que g a n a r l o 
mnobo. 
A io aienos no t e n d r í a n ei sentimien-
to de ver o ó m o las compaúifas t r a s h u -
mantes, qae d i r í a Arma%'io D u o i l , ie 
oambiabaa á ulereas obran ios t í t u l o s 
r e p r e s e o t á n d o l a s pin pagar derecho 
alguno. 
E n S I Imparoial de Oienfa^goa he -
mos vis to la not ic ia de que la troupe 
de Eaa l De lmonte p o d r í a en esoenh 
L a Nobleza ae un gü jiro. 
Pla t i caba con nosotros en eao* mo-
mentos nno de los m á s popoUre^ au-
tores cubanos, y de pront i t - x ) i amó: 
— Kea obra no e s t o t r a qoe la que yo 
eeoritd coa el aornore L a F a m i l i a 
de Don ületo. 
—¿Y cómo se a t reve nadie á v a r i a r -
le el títnloT 
—Pues a h í v e r á n ustedes. L a pro-
piedad es un rebo, d i j o P roadhon , y 
q u i z á s e n t e n d i é n d o l o a s í algunos em 
presarioa hacen de las enyas en pe r ju i -
cio de los pobres autores. 
N o nos d i jo m á s el ap laud ido eaoi i-
to r cubano, pero fué bastante . 
A n t e a i rcec i t a n ceneurablea como 
el que queda referido bien p o d í a n loe 
autores en tab lar nna cruzada con t r a 
los que de t a l m&nera Ies per judican 
en ens intereses y re t i r a r l es las mejo-
res obras del tea t ro bofo. 
Es decir , que las representan y no 
pagan derecho de propiedad. 
Pues á la guer ra ae contesta con Ja 
guer ra , y en esta lucha p e r d e r á n los 
ptnnreearios rura les . 
Todo es toque cuenta nuestro cofra-
de de La Unión s e r á m u y razonable, 
no lo dudamos, pero no hay que p; naar 
en ve r lo rea izado. 
¿ H a b r á por a q u í ecuones de esos au-
tores que poedan responder de la o r i -
g i n a l i d a d d e s ú s obras? 
Y a se v ió !o ocu r r i do en e l ü e r t á m e n 
de ^ Figa-o. 
L o mejorci to , era p lag io . 
POSTAL.—-
A Pilar García Ce'iis. 
¿Coárdo dicea la verdad? 
¿Huando hablas á cuando mirasí 
Feliz el que de tus labios 
oiga un mundo de mentiras.' 
Angel Luzón. 
L o s T E A T R O S . — H a y func ión en 
Payre t , aunque no e rn la obra que su-
p o n í a m o s , sino con L t Cabana del Tio 
Trun, d r ama sacado de una famosa no-
vela americana. 
E l p rograma no l l egó hasta enta ma-
ñ a n a á la r e d a c c i ó n . 
Qoe conste. 
A l b i ? n a ñ o n ó l a para la segunda tan-
da la zarzuela estrenada anoobe, L o l a 
Montes, donde sale la Paatoroi to muy 
airosa y muy elegante, cau t ivando to 
d*s las s i m p a t í a s . 
Lap randas p r i mora y tercera e s t á n 
rubiertaR oon E n s t ñ n ^ z i Ubre f ¡ A l a -
p ú a , patosl 
Noohe completa . 
E x n u B s i ó N . — P U ac t ivo a ^ n t e E n -
r ique P é r e z , h a organizado nna eznar 
s ión á S i n A u t o u í o y Gnanajay, á fía 
de que ios mnchos trabajadores que 
hay en esta c iudad puedan pasar varias 
h o r a d a las poblaciones referidas. 
L a e x c u r s i ó n s a l d r á m a ñ a n a , á las 
siete da la ir.i -m», regresando por l a 
t a rde á igua l hora. 
E l billete de primera, i da y vue l t a , 
só lo cos tará un p^so oinonenta oenta-
VUP; lo» de tercera, un peso. 
Precios eoonómiooSjCoijQo bien ee ve. 
D E H B I N R . — 
Besos son sombras, la vida ee sombra, 
y como sombras se deavanecen. 
¿Oiéea tá, loquilla, que todo queda, 
que nada ac^b , que nada muere? 
Aquella grande fiimeza tuya, 
la que juzgamos fija, perenne, 
como los sueños quoda deshecha, 
como los suoños tatnbit'n p rece. 
Los corazones también olvidan, 
los labirs quedan mudoa á veces, 
y hasta los ojos su fuego aprgan 
y no fulguran y se adormecen 
Narciso Díaz de Eservar. 
TITO IÍUAN -8 —NO se cebe e s t a ñ o 
^he en al ü i r o o T t a t r o de T i t o Eua -
nes. 
E l p ú b l i c o i n v a d i r á todas las local i -
dades á v i d o de prpsenciar el enonen 
tfQ de Monsieur Planchfctte y A d o l f o 
H<»vr»-ra, 
JSuestro o & m p t ó o y e l f r a n c é s on]ba< 
b ia ran una lucha greco-romana me 
d ian te apuesta de doscientos pesos. 
E l matoh 8«rá r t ñ i d o . 
M a ñ a n a h a b r á dos fanoiooes en el 
popu la r O i roo -T^a t ro de Gal iano y 
Nep tnno . 
ü n a de e'lap, l a t n í t i n é e . 
N o o lv ide e^to á l t i m o la gente me-
nuda . 
F L O R PIN/I.—Ese nombre merece y 
reolama la m á s selecta de !a< harinas 
qoe se conouen; la ha r ina elaborada 
< cr. la pnlpa del p l á t a n o macho p r r 
Ramón; Orusellas y b a a t í z a d a oon el 
t ío jee t ivo nombre de bananina. 
Y si ee ñ ir fina por su delicadeza, es 
por sos v i r tudes a l iment ic ias é h i g i é -
uioas, l a F lo r de todas las l lamadas 
fé r .a ias de salud, reermendada per los 
m é d i c o s que se dediobn con especiali-
aad á ¡as enfcrmedadv's de loa n i ñ o s , 
como el mejor a l imento no só lo para 
los que Fe hal lan «-n la lactancia y Be 
d e b i l i t a n por í o s o t i o i e n e i a del j ogo ma-
terno, sino para los a n é m i c o s , con va 
lescientcs, etc. 
Vamoi», que la banmimá es l a bendi-
c ión del cielo pa ra los ni&oa. 
L A NOTA FÍKAL.— 
Duran t e un viaje, 
E n ha ooohe de segenda olat-p, ha 
blando no joven con na anoiano, se 
b u r l a del sombrt ro de nna e e ñ o r a qoe 
est^ en el á n g u l o opuesto. 
— wsa s v ñ o r a es m i m u j e r — d i ñ e el 
v i e jo ,—A! sal i r 'ie oasa \a le h ' b í a yo 
ü i c h o qoe no f a l t a r í a a f g á n imbéo i l qae 
«e r í e r » de el la . 
PARA LA OUBAOION DB Oft-TAttR< s 
y resfriados la Ea iuUiOu de 8culo i ¿ 
super ior a cualquier o t r a m^dioiua. ,A 
'u vez que cura, nu t r e y f . . iMfi i». 
E l iufrasori to, IViéJ tuo-ü ion jaao de 
la U n i v e r s i d a d de U Habana. 
Cer t i f íob : Qae buce t iempo usa con 
buenos fesmtvdra ' ia E m o c i ó n de 
doo t t de aceite cié h í g a d o de bacalao 
oon h i o o f o s ú t o s de oai y de sosa en la 
inber ru lns is , e í o r c f u l o s i s y r a q u i t i s m o 
en los DiñoÁ 
Y i ara coostaooia exoide U presenta 
en AgutíOHte, Cob-., a 9 ie Jun io . 
D r . Lux» (Jiifizii z O-Sryen. 
Z a s P i l d o r a s de l D r . A y e r son pa ra c u r a r p r o n t a y 
p e r m a n e n t e m e n t e t o d a clase de a taques b i l i o s o s como 
fiebre b i l i o s a , exceso de b i l i s , i c t e r i c i a y v ó m i t o s b i l i o s o s . 
D o l o r e s de cabeza p o r l a m a ñ a n a , jaquecas , do lores de 
cabeza ocasionados p o r l a d i speps ia y cas i todos l o s d e m á s 
do lo r e s de cabeza p u e d e n a l i v i a r s e con p r o n t i t u d t o m a n d o 
todas l a s noches dos ó tres P i l d o r a s d e l D r . A y e r . H a c e n 
a l g o m á s que c u r a r e l e s t r e ñ i m i e n t o , p o r p r o d u c i r u n mar -
cado efecto t ó n i c o en t odo e l apara to d i g e s t i v o , d a n d o 
l u g a r á que l a s e c r e c i ó n de t odos l o s fluidos d i g e s t i v o s sea 
m á s perfecta . 
N o h a y o t ras p i l d o r a s t a n buenas como las P i l d o r a s d e l 
D r . A y e r . 
Preparadas por el DR. J. C. AYER & CO., LoweU, M a s s . , E. U. A.. 
E S F E O T A U Ü L O S 
SABADO 4 DE OCTUBRE 
GRAN T E ^ T K O PATf iET —Compañí* 
DrairuVica—A asocho. — Eldrama L a Ga-
bán i ae Tio lom ó Los Mercaderes de Caí ne 
• J </^a»ia—En enbayo ia grandiosa epopeya 
hiBCúnca romántica Inspirada en la obra 
d( 1 inojMrtal Victor Hugo, titulada E i No-
vetita y 2res. 
t & A T B O DE A L B I S U . —Compañía d j 
Zar-'-ne!» —Punción portandaa.—A las8 10: 
Bnséñanea Libre—A las 9' lü: Lola Montes 
— A las 10'lU: iAl Aqua, Poífs!—Han 
Legado las lujosísimas y preciosas ue 
coraciones pirwvdasen Madrid para la 
grandiosa obra de mágia ¡Quo Vadisi, cu-
yo estreno será proutu.- M érooles 8, bene-
ticto del maestro eeñor ^odosto Jul ián, 
¡gran acouteuimientu musicüil ¡soiecío pro-
gramal 
SALON-TEATRO A L H A M E R A . — C o m -
pañía de Zarzaela y B ile.—A las 8'15: 
Gli bos Dirigibles—A ]&* 9'15: G a ñ i d o Hem 
fcra según o premio del certamen)—Alas 
10'15: Ft guear con Pólvora Agena—En los 
intermedios bailes.—En ensayo el saínete íi 
tulada La Guaracha, ce n preciosas decora-
ciones del reputado escecógrafo señor A r a&. 
FRONTON J A I - A L A I —Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas por afama-
dos jugadores contratados en España — 
Inauguración de la temporada mañana do-
mingo 5 — A la nna y media de la tarde. 
TERRENOS D E L AL51ENDARES — 
Premio do Verano.—Segunda terie.—El 
domingo 5 gran matcb entre loa ciuba A l -
mendari ta v Fcista—A las 3 de la tarde. 
H i e O D R O ü O DE BUEN A V I S T A . — E l 
domingo 5 a las tres de la tarde.— 
25a carrera de la temporada de verano— 
Prepárase un interesante programa.—Fun-
cionsrá la mutua y el Bock americano,— 
Se venderán vo'etos or ei caballo ganador 
y para el qpe líeguesegundo,—Trenes cada 
media bora .—S-ñora gratis t o l a la tempo-
rada. 
CIRCO T E A T R O T I T O RÜANET—(Ga-
liano y Neptuno.)—Gran compañía ecues-
tre .—Función diaria y matinóe loa domin-
gos. 
EXPOSICION I M P E R I A L . —Desdo el 
lunes 2 » al domingo 5 cincuenta asombro-
sas vistas de la Gran parada y revista 
del ejército a lemán dor el Emperador G u i -
llermo 11.—Ent-ada dez centavos.—Ga-
liano número 11Q. 
^c tubro I o 
N A C I M I E N T O S 
DISTKITO ESTE: 
2 varones blancos natn rales. 
DISTRITO BSTE: 
1 hembla blanca legítima. 
IUSTKTTO OES'IR: 
2 hembras blancas legít imas. 
3 varones idem ídem. 
1 varón negro natur-.!. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SÜR: 
Miguel Romay y Ramos, con María Pla-
na y Merino —Blancos, 
D STRITO OBSTK:. 
Antonio García y Martíaez, con María 
Martínez y Go zález.—Hlarcos. 
D E F U N O I O N B S 
DISTJUTO SUR: 
Martina Poüdo, 31 ftños, bl snc», Wajay, 
Figursa 7¿. Tubírcu!o«is pu monar. 
José Rodríguez y Teja -a, 3 meses, mes-
tizo, Habana, Cárdenas 44 Eolarapsia. 
Zoa Artidiello Arenas be Caso, 33 añ ŝ, 
blauca, España, Aguila 223. Anamia his-
térica. 
DISTRITO ESTK: 
Dominga Santa Cruz, 38 años, mestiza, 
Habiba, Curazao Congestión cerebral. 
Dolores Santos R^flríguez, 65 años, blan-
ca, Canarias, Luz ü i . Tubarcu osis pu l -
monar. 
n s T i i T O OESTK:. 
Sotero Pedro, 18 meses, blanco. Habana, 
Jesüs del Mon e 11. Meningitis. 
An'onlo Martel i i . 16 años, mestizo, i d . , 
Salud 148. caquexia cardiaca. 
Candelaria Herrera, 29 an í s , ne?ra, i d . , 
San Rafael 148. Leaióu orgánica del co -
rozón. 
Isidio Fernández, 73 anos, blanco, As -
turias, Quinta del Re /. Eác oro caidio vas-
cular. 
23B S U ' M G N 
Nacimien tos . . . . . . 9 
Matr imonios . . 2 
Defuocioues...- 'J 
Vapores costeros. 
| EMPRESA OE VAPORES 
D E 
*GBRIN0S J)E HERRERA 
E L V A P O E 
M O R T E R A , 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Svtldrá ie este puerto e! día ó de OotubTe á las i"¿ 
del Jia para !os cíe 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
Gr iba ra , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
7 C a b a 
Aiiume ear^ü sasia última hora del din anterior á 
la salida. 
Se despacha por sus armadores Sau Pedro, 8. 
m m 
Desde el M I E R C O L E S !•? de oorntire eu adelaute 
j hasta uuevo aviso, reiíi' áu laá siguieLtes 
TAIJIb AS EN Ul iü ESPAlíOL 
D e ECaban* á S a g a a y v i c e v e i s a . 
Pasaje eu 1? % 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 '̂O cta. 
D e E U b a n a á C a . b i r i e n y v i c e v e r s a 
Pasaje en Ia % 10 60 
Id. eu 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. I5ct8. 
T A B A C O 
De t a i b a i ion y Sagua á lla^aua, 15 ceu« 
favos tercio. 
Para más informes dirigirse a sus armadores SAN 
P E D R O número 6. 
c IÜ37 7*-' Oo 
Vuelta Abajo Sleams Ship Co, 
VUELTABAJO 
Saldrá de BATABANO iodos los viernes á Iaa cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 descorriente mee 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N y C O R T E S , llev.uido car-ía v pasajeros. 
Retornará de C O R T E S á las sois de fa maúaua to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes poiMa mañaua 
Para más informes, OFICIOS '¿8, altos 
Habana, Enero 'i de 1902. 
« 1517 ' OJ 
Octubre 2 
N A C I M I E N T O i 
mSThlTO NORTK: 
4 hembras blancas legí'.imae. 
1 ídem idem natu-al. 
1 idem neara Djtaral-
3 varones blancos legi-imoa, 
DISTRITO SUR: 
4 hembras b ancis legitimas. 
1 ídem idem natural. 
DISÍKITO ÍSTE: 
1 hemb a blanca legítima. 
1 vaión idem idem. 
DISTBITO OESTE: 
1 hembra blanca legitima, 
3 idem idem naturales. 
1 varón idem ide. j . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO K O K T l " ; 
J e t é Ojeda y G.iioia coa i l a r i a Mena y 
Koirigaez. Blancos. 
DISTRITO SDr.: 
JOÍÓ Pedrero y Castro con María VaMés. 
B; ancua 






Amada üávaioa v Ga o. >, - / uijaod, D., 
Habana, (mrazao 33. Meningitis. 
EiiCdrubCión hPtuoa y Hernández, 40 a, 
b., Fundición 17. Tub pulmonar. 
DISTRITO CESTK: 
Roseado Palacio, 45 a, b, Santander, Pu -
rísimi Concepción. Inauü-iencia mitral . 
Antonio Obea Alvarez, 5 í a, b, Aaturiae, 
Covadooga, Cirrosis biliar. 
/ guatin Hernández. 13 m, b, Habana, 
C. Arando 28. Bronq capi ar. 
JOÉÓ ht carras, 10 m, b, Haban», M de 
la Torre 32. Meningitis. 
Luis Boza, 7 diae, b, Habana, Pinera o. 
Enteritis. 
Plácida Oviedo de Martínez, 40 a, b., 
Marianao, Salud 191 Cirrosis del hígado. 
R E S U M E » : * 
Nacicnientos. — ^ 
Matrimonios ^ 
Defunciones . 1«* 
NUE7AS EEMSSAS 
del celebrado perfumo 
D 1 I F A K 0 P E N S M E S T O , 
del tan celebrado 
ELIXIR DENTIFRICO 
de los Rt l . PP. del Slout Satnt « i c h e l 
y de loa acreditados 
Polios 88 8a?ati MM\ 
á 4 0 c t - . CRja 
Oli'si 131, PíríSDSila Frwsa. 
810S 8a-:j 
G á l i c o s d e A n g o r a m u y finos, 
blancos y negros, propios para ivg ilos, ae veudeu eu 
Lealtad, I8¿. «IH.S 6a-2 
JErEzAM 
cou su misniíi lata de siempre.—Al 
ninerzo, comida ó cena, desde 40 cts. Hay tíquets á 
40 y 50 cta.; con descueuto de un 15 por ciento. Abo-
nos, desde £18 plata. «. , 





I G L E S I A D E B O L ^ N . 
E l lunes 6 primero de mes, dedicado k las almas 
del PnrgHiorio Loa ejercicioí princípiaráA á las Mete 
y media de la mañaDa, aeguidos de la ¿lisa .¡e Co-
iiiuntén y platica con cántígos. 
Ganan índuleenciá olenaria los eoci^s que coale-
sareu y couiuhiareu. 
3 A. M. D. t i . 
soso *-« 
DENA E N ' ' E L JEREZANO" 
ü s t a n o c h e , h a s t a l a u n a , 
C l i B I A p o r 4 0 c t s . 
O C T U B R E 4 
Aporreado de tasajo. 
Arroz blauco. 
Pescado ú la miiuita. 
v Po»itre. 
1 Vasito vino "Kioia", pan y café. 
Jueves y domingoa Anoz con pollo. 
n ^ L . A - Ü O x o s . 
799Ó I5a-29 Stb 
T ITIT^T We enenrjeo «!<• innlnr el COMEJEN 
t i H i i ^ en cana», pinno». muebles, can uuje^, 
flonde qalei nque-.eu.ifai iiiiiiziiiido la opei acida. 
40 años de pi ácl icn. Recibe aviso ea la AU.-iii-
nl»tiacl<5n de este perióilico y para más proutl-
tu«l en mi cn»a. Por Correo eu el C E K R O . CA. 
l . l . E DE SANTO TO.MAS Núm. 7, ESQUINA A 
TUI- irAN- . -Kafae l Fére». ictirv.o 
¡NO MAS C4NAS! 
L a legítima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barba, del invenioi iriincós Mr, Roig, 
deja teñido en BU minuto y se asegura no ser perju-
dicial « la salud, antes al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color uatu-
ral No hay necesidad de volverlo á teñir hasta que 
vuelva á uae-et el cabello. Es la mejor del fnnndo y la 
más barata Solo cuesta uu pe»» piala. En lo misma 
ee tiñ* contandu con un personal inteligente y se pa-
sa á domicilio. 
Al iUA MARAVILLOSA: vnelve la juventud de 
15 años, el cótis hermoso y fresco. Vale "Jó centavos 
plata Solo con mojar la punta de la servilleta en di-
cha agua y pasarla por la cara deja el c'Uis hermoso 
y suave, siu dañarlo eu lo mas oaiuimo Depósitr 
rincipitl O-Keillv 44 'i>3!J I i-.' 2a-»ISb 
Dr . J- H a m o n e l l . 
M E D I C O - O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr Wiekéí eu París, sepún CPI 
ÚBoado Trasladado á Neptuuo W. Consultas dt; 8 á 
10 mauaua y de 12 á 4 larde. 72S>0 26-9 S i 
X)E T O D O M 
L a g r a t i t u d . 
Arbol que fresco creces y lozano^, 
tendiendo ta ramaje cariñoso, 
al pobre caminante fatigoso 
en los ardientes dias del verano; 
de ta poder y ta loudad ufano, 
ya las ílorea de aroma deli loso, 
ya el fruto sazonado y primoroso 
brindas al hombre con bondosa mano. 
Y aún haces más; porque le prestas cuna 
cuando surge á la vida, y cuando muere, 
e! ataad donde descansa luego. 
¡Y é! cercena tus ramas una á ana 
y con el hacha sin piedad te hiere, 
y, cuando seco estás, te arroja al fuego! 
Lorenzo de Mirrada. 
No siempre, como se supone, es el mat r i -
monio la conclusión del amor. 
Napoleón I , 
•El amor sólo re'mrre á la amistad cuando 
'eme ó de.-ea; cuando es feliz, se basta á sí 
mismo. 
Mm?. de Sarlory. 
El amor es un "no sé q u é , " que nace de 
"30 no eó d ó n d e , " y acaba "yo no só como" 
Múe. de Scuderi. 
A n a f f v a i n a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
IreiG M i Gras. 
(Jon las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de ana l i n d a baya-
mesa, hoy eo el ü e r r o . 
Jerof / l i f lco c o m p r i m í do* 
(t^nr H . i^erJo) 
C l m r a d a . 
Dile quepnma sejundi 
á ese pobre desgraciado, 
dijo ayer don Aquilino 
á Manolo su criado. 
Con una joven muy linda 
un anciano apareció, 
la cual tercia cuatro quinta 
al contemplarme qeadó. 
. Les socorrí con larg. oza 
pues me daban compasión, 
y ambos me dieron las gracias, 
con voz todo oe emoción. 
l í o n i h o . 
(Por Juan-Josó.) 
4* 
4- ^ 1 
• i -
Sustituir las cruces porlstfas y obtener 
en cada línea, horizontal y vertical m ó n t e -
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Especie de punta. 
3 Mezcla, etc 
4 Nombre de varón, 
b Idem idem. 
fi Idem de mujer. 
7 Vocal. 
R o m b o . 
(Por Juan-Juan.) 
X 
X X ) f 
X X X # & 
x x X 
X 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
0 Idem ídem. 
4 Idem idem. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o * 
(Por Juan Lince.) 
O O O O O 
0 0 0 0 0 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitnr loa síganos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vert ioal-
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Pueblo español. 
3 Párrocos. 
4 Madera de Cuba. 
5 En los jardines. 
So luc iones , 
Al anagrama anterior: 
EDELMIKA. CONTE. 
Al JeroglíQco comprimido: 
DO-LO-KES. 
Al Rofnbo anterior: 
G 
P A R 
P A S E O 
G A S P A K A 
R E A T A 
O R A 
A 
Al cuadrado anterior: 
N A L 0 N 
A D E L A 
L E T A L 
L A Ñ O 
A L O N 
Al terceto de sílabas: 
A M P 4 
P A D 
R O S k 
R O 
S A 
E I O 
Han remitido eolociorep: 
Gil Gatcía; Dr. Maio; Un guajiro; Baru-
llo; Fray Lucho. 
Imprenta y Estereotipia del ÜIAKIO DE LA HAMA., 
